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P A S C U A  L I N I
Alameda do Carlos Haes (jasito « l  Bdnoo de España) 
floy  sábado colosal programa oxíraordinano.-—Exito sorprendente y atracción
S O L A  EN P A R I S
exclusiva de esta salón. Hoy última exhibición de tatí colosal película. El asunto 
más iateresanííaimo que se ha'hecho en cinematografía. En ella nos? revela grandes 
sorpresas y nos arpone ̂ inaúditas intrigas y extraordinarios suoesás que asombran 
al público. ' >
Gonipletaián el programa los estrenos «La villa misteriosa» y «Las rosas 
blancas».
B a tu c a , O *3O .~G 0 iiera l, O ílS .— M e d ia s  g ^ ja e rs le » ,  0^10,
P E II i;:  P A L A I S SALO H  TIGTO RIA B U G B K a
i. A ,1.1 "
Situado,én la callé d« Liborid, García (junto a los aimacsnes de La Llav«),
, Hoy sección continúa'desde las‘7ido la tarde a 12 de la noche.
Programa colosal: «rKalubio Actualidades», «E l ángel de mi suegra» y «La  es- 
ppsa^ei.mf^qúil^isís}»,........
Grandioso,éxito da íjá película i^^argó metraje ,
L % - p K j é s j t d Í ! ^ r t a  n ú m e r o  4 3 1
F a S G l O SBALNEARIO DE TOLOX Palcos CP» 6 a’p f c i i ^ t a c a .O m  -  General 015. «  Media, O lt)
Ginematágrafb. - “ Slinadoen le F !«xa  d » BÍX'íí̂ q , ,
Hoy gran función en sección continua de 6 a 12 de la noche, exhibicüc.i:.'.c el 
sensacional drama
V E N D E  T  T A .
magnífica cinta de interesantísimo argumento, hecha cop gran arte por lo que ob­
tuvo anoche enorme éxito.— Estreno de la cinta cómica «K rik i burlado». ^
Mañana domingo en sección continua de 2 a 7 y media de la tarde estreno ae jús 
series l l i^ y  12.® dé «Lá iseñoriía del misterio».
p : R B e r o s
. . , , . . . ®.15
•á. 0.10
Plataa con 4 «airadas. . . Pías. 2.00 i  General . • » . • »
Butaca. . . , . », 0.30 ;1 Media'entrada {paira niñn«
'A.13»OTÜlOEií£ÍíS«/*írt ■
(Provincia de Múlng'n).'^Manantial azoado y radio~activo
M pacificarla, sin tener la llave ¿e Ifla:
I  Tánger. ;
I  . Dada la pequeña extensión de dicha 
I zona, su evidente pobreza, lo abrupto
CUHA las
del país ,y lo  indómito de sus habitan-
las enfermedades de las vías respiratorias,—Especial ra m  OATAJBRO/S | tes y  el qué fio eítisté éñ toda ella más 
NO SE A D M IT E N  E N FE R M O S D E  T IS IS  N I TU B ERC U LO SO S -  í  que üttá ciudad' verdaderamente co- 
--------vvrr^TTc..a ------------------------- ---------------------------... . ------- . m erc ía l-L a ra ch e -E sp a fia  debió ex i-Instalacióu completa de inhalaciones DIFUSAS O ¿HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del ,1.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 do Octubre 
Pídanse foiletds del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y  DEL RIO, EN 
TOLOX.
Unico depositó de éstas aguas embotélladas, casa dé don Juan de Torres Rivera, Granada 
612.°, Málaga.. ’
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad al Balneario.— 
Hay mesa redonda y laterales.-^Luz eléctrica en todas las hábitaciones.— Capilla 
pública.
Ferrocarril directo de Málaga a Goin
■BBmamseâenw
LA FABRIL MAlAGÜEÍlA
Isa F íb fíí» de Mpsálocs Hidránlieos más 
asimila ds AnSahicla y de mayos exfióriaéíén
■ J iS Í ;  H f D s I s i ' i s P Í L B M á  ■
Babosas de alto y hido relieve pasa orna* 
ffizent îón, imitaeioneB a mármiole». , ; ' '
Fabrieaeión de toda elasé as objetos >dlé pie*
■ t e  artiSeí*! y ̂ anito.
Se seoomienda al públioo no eokftmda mis 
eyttfüul*:̂  patentaSoSs eon otras 1miitaoiqneS'he< 
.«hftfi por algunos fsbVieanitóSiios cuales distan 




Be recordará que nosotros ñi ños de- 
jg.raos; seducir en lo más m ínimo cuan­
do el fiélebre blofiáeáGi las izquierdas, 
ni nos! entusiasrfiamps mucho cuando 
la  ero menos célebre campaña del 
«Maura, no .»
Conocemos, por ya  lariía experien­
cia, las derivaciones que con e lt iem p o . .. 
suden tener esas cosas. Empiezan pa- I 
reciendo algo
mo discurso y  menó's afin que hayan 
contribuido a plM  los representantes, 
acaso más pXimios, dé las izquierdas 
políticas, aquellos que hasta ayer, co­
mo quién dice, aiin atronaban los .es ■ 
paejos con eí grito  de «¡Maura, no!»
H ay  que reconocer que estadios en 
pleno desquiciámiento.
¿Es esto, acaso, que a nosotrós nos 
duela o nos moleste qüé alaben á Mau­
ra, y  que le pongan sdbre los ‘cuérnós' 
de. la luna? ¿
No; dé ningún, iiiodo. S i lo mereGe, 
que lo 'é levén  hasta el quinto cielo, 
que.^fi coronen de gloria, que lo con- 
'sságren, si es preciso. L o  que nos dúe- 
ie  y  nps molesta' es considerar que si 
ahora, con razón, se hace eso; es por­
que antes nos hqn engañado cuando 
hicieron lo contrario, cuándo propaga­
ban que toda abominación contra 
Maura era poca, cuando nos lo  pinta­
ban como er político más fünéstq de 
España, reaccionario, atávico, sangui­
nario, peligroso para la salud de la , 
patria, mirado cofi preveiición en los 
países libres y  cultos del extranjero.,: 
¿No estamos todos hartos y  saturádos 
de oir y  leer todas esas cosas y  todos 
esos conceptos; con respecto al señor 
MaU.!rá?,x
g ir  la posesión de Tánger, para hacer, 
la la capitalidad de su protectorado-?^ 
aunque el Jalifa hubiera residido en 
T e tu án ^ y  para qUe füerá tárea fác il 
lo que sin; ella es problema insoluble: 
la pacificación del país Yebala.
Pero estas afirmaciones, que son 
fundamentales, y  que sientqnj sin dis­
crepancia alguna) cuantos europeos 
conocen la verdadera situación de Ma­
rruecos, van acompañadas de una se-̂ - 
rie  de salvedades, que no sería patrió­
tico dejar de consignar,,acudiendo a i 
socorrido procedimiento español de 
ocultar la Verdad, pOr ex ig irlo  así los 
convencionalismos que dominan en 
nuestra política;
Y  fio és sólo por qÜe ;Tánger sea uri 
PÓrtillo—que internacionalizado jamás, 
cerraremos—por donde ílegári al país 
rebelde armas y  municiones, noticias 
e iníormaciones sumamente Útiles pu­
ra los rebeldes y  alientos extraños pap i 
ra resistir la ocupación, española, sino , 
que dicha ciudad será; siempre ¡rival 
temible de los puertos de Geuta y  L a -  > 
rache, y  foco de atracción para el co­
mercio que mantenia^Tetuán con las 
kábilas del yeba la  y  para las indus­
trias locales indígenas trádicionalmenT 
te estáblécidáU én está ciUdád; y  qué; 
por nuestras culpas, yán desfilando, 
coino ha ocúrridó con el comercio re ­
ferido, hacia la ciudad intefnacionali- , 
zada. ;
Merecen, una considerációfi éspeciál 
las salvedades a que hacén referencias / 
todos loS elementos sociales qué inte­
gran la pobla,cióntangeríná.
¿y  cuál es la causa de q.ue estando 
Ja repetida ciudad tan cerca de Espa­
ña, siendo tan numérfisísiitiá colq- 
nia española y  dómínatído allí nuestro 
idioma no despierten eritüslasmOs, si- 
no-más bien inquietud', loS rumores de 
qUe no está lejano el díá en que sea la 
cafoital del protectorado español en el 
Norte de Marruecos?
’regunta es esta, que requiere con­
te ;ación algo, extensa.
CINE IDEAL
Las luchas de inflüeuciá que eil o tros. 
tiempps mantuvieron en ella Ffanciáí;^ 
e Inglaterra lía casi desaparecido,.' 
siendo majror la que .fia Sostenido la| 
p rim érade djcfiás nácíoné$;,cofi,,:4;%d
Entonces ¿a qué viene la apoteosis í  ma.píá—inne toifi.ó carácter qgudo.cqn 
... I muLív.ü del Viaje derkaiseráTángér?--
Éo han sido, en la* semana última, los 
Garros, los Navarre, los Pegoud, los Pe­
ñe ier, los Ffantz; antériormenta lo fué 
Gi bertj dentro de poco lo serán muchos 
s.
¡f}uó gozo el haber tratado dé cerca a 
eéta magnífica juventud, a la que la ca- 
ualidad me ha permitido, más que a 
¡tros, seguir en su sublime carrera!
A  principios de Agosto, llegaron en el 
autq más, luJ.Qgo .Rqlaud. -M??®
Poürpe; deseaban informarse párá séntár 
plaza. (Rolaad es hi|o dé mi áraigo é l ad­
mirable abogado da ía Audiencia de Sai- 
gon, Sí*. Gárrós. Por haber nacido jen Já 
Reunión no estaba súj sí o al servicio mí- 
lít¿r.)U|ós días; después (el akunto nó ¡ 
había ido despáció) volvían üniforniados, 
con Audémlrs, suizo, moviliiadb éú Gi-
(S itu a d o  e n  la  P la z a  d e  lo s  M o ro s )
Hoy, programa eminentemente artístico e interesante. Exito inre'inso
■ LA ALOMDRA Y EL MILANO
PreferencipL, 0*3Q céntiMos. - - Genesval, O'̂ IO
Hoy la sobrenatural cinta de 4.00Q metros, de admirable producción, que mines, 
dejará da existir en los'carteles, recordándose siempre con deleito y sensible emo­
ción, y se espera con verdadera ansia pof el público inteligente que se deleitó ©.n sii 
éstrBH^ y cuyo acontecimÍ6uto no dosaparocorá'nunca d© la momoria los buenos 
aficionados. Hoy LA  ALONDRA Y  EL MILANO.
Los elogios de esta cinta son triunfos en el mundo del arte. Guales figuran sus 
más señalados éxitos preguntándoles a los taquíííeros de todos ios salones donde sé 
exhibió. iGómo se-llama este portento? |Guál es éu título? El que recorrió ílenando 
de asombro al mundo cinematográfico y dando fama a la casa Geumont se llama LA  
ALONDRA y  EL. M ILANO.
nebra. iQuán lejos aparecían, las eíégan-
y  terminan no Siendo
nada.
No hablemos del bíoí^tie, pór qúe es 
agua pasada que no molió nada en el 
m olino de la po lítica  nacional. , 
Dediquemos sólo unos párrafos a lo  
del «Maura, no» ya que la actualidad 
nos brinda este témá y  hoy tenemos 
un ejemplo v iv o  dé la certeza de nues­
tra aseveración ánt^nor de que hay 
cosas que cómie^jzán pareciendo algo
y acaban no ;,iéndo nada.
, Ahí pjjtá ia  campaña tremenda em- 
P*‘®AidÍda contra Maura, cuando gobér- 
’nába y  cuando dejó el, poder, con la 
éstelade'las represiones y  fusilamien­
tos por,'loa sucesos dq'Barcelona, dán­
dose ahora de cachetes con la apoteo­
sis fioal qúe hap puesto a su discurso-i 
en el teatro Real, las figuras más sa­
lí eh tes de la d'éí'echa, el centro y  la 
izquierda de la política española.'
¡Quién , hab/ade pensarlo!, Nuestro 
colega ¿a  Jribíiná pública opiniones 
acerca de Mautá qué tiran de espal­
das,' no por''lo qué dicen, precisamen­
te, ni por ser d irig idas á él, sino por 
quienes las em iten,,,
E l conc&pto de la falta de pudor,^ de 
ápresiótt y  de vergüenza en. el orden 
político que expresamos en el artículo , 
de ayer, iconcretándólo, hay que hacer­
lo extensivo, para que entren todos y  
se salvé el que pueda.
¡Tanto combatir a Maura, á su p ep '’ 
sonal|dád politicá, a sús procéditfiien- 
tos. de gobierno, a sus ideas, para'ye- 
nir a parar a la de,claracióh, éxpréáa 
en unos y  tácita en otros, de que es
¡Lástima dé años, qué constituyen 
toda una vida, transcurridos en esta 
tarea ingrata, en que una contradic­
ción se enlaza écú otra) para venir- a 
parar a este , tremendo désconc|erto, 
en que el de la torre de  Babel puede 
ser ofrecido como modelo de armoníq,!
G-racías a que queda ún refugio es­
piritual: el de las ideas, que son santas 
e inmortales. L o  demás... ¡Qué asco!
V i d a ,  T B p u b l i e a n a
J u ven tu d  re p u b lic a n a
Por el presante .se conyotía ;» íodés los 
sóSóféá sócíós 'páfa que óóncu'rr&n a 
nuestép domicilíp social Juan J. Ralosillas 
17 (áfiies BeMtáé), el júévé.s del eo-' 
rrjeníe a las liúóve de la Bó¿.h6 a la coni- 
férénéiá qúe há dé dar nuéafró diétingui- 
Ido correligioiíárib y elocuente orador, 
don Tomá^ Alonso, disertando sobre el 
tema «Misión dé íá Juvóníúd ante el por­
venir de Espéñá».
L a  guerra eiu'opea p riva  de algún 
interés al asunto exterior que, induíia- 
blementej y  pese a las negatiyás nünis- | 
teriales, más debe preocupar a nués- 
tró Gobierno y  a los jefes,de los>parti- 
dos gubernamentales: la  ocupación de | 
íj^ángéf por España, . |
Cualquiera-que seá el juicio que so- i 
bre la conveniencia dé, nuestra actúa- i
y  más ruidosa, pero algo eui5,erfiQÍ|l, 
entren, franceses y  espáñolqs, A lejado 
de ésás luchas, pero óbÁéryándolás 
atenta¡mente, ha pérraanecído un iiú- 
cléo importantísimo dé lá  población 
n iusu lm ^a, la. m^s.ricf.^e,ilustrará .'y 
|)ór táfitój lá  másinfifiye^^^^ qúe ¡no 
oculta sus déseos dé qüé sep. Ingi^lte- I 
rra  la nación que ocupe, sú ciudad, 
por que tienen el firme conyeñcifiíien- 
to de, que en CQrto número de,áñpsAe- 
ría  iih émpório comercial'., Adein;us, 
áús visibles sim;pátíás pQi\rá, nación 
dueña de G ibráltar son débidas al elo* ! 
vado coricépto que tienen fórímado^e 
lá riqüezd, poderío, estado de prpgr,fe- 
SQ, y,.sobre todo, del respeto ál dehé-  ̂
chó.del ciudadáfip, qué existe en dicho ' 
;país,, Y  aunque resulté poco grato pá-1 
ra  npsptrds, es indudable que no esjpé-1 
rafi, las mismas venturas dé la ocupa- | 
cióii espaúplani tienen tan elevará 
nocipii de nuéstra patria.,
Y  p réé isa , tener en cuenta, qué ifiú- 
choáde ésos musulmanes tangérífiPs 
son súbditos y  protegidos de los Está- 
dos Ufiidos,: Francia, Ingla térrá , Alé-^ 
mahia e I ta lia ,y  que sipndP désceh- 
diéntes dé los.répobládPrésrifeñps qúe 
llévó  a Tángér e l Sultán Múley látriail, 
íafinps, dePsiglo 5^X11, no tienen con 
los éspañólés lás. afitndades étniPas'y 
niprales tpxe nPS uiléñ a lostetuameS, 
oriundos cási en Su totalidad de’jlP s  
moriscos españoles, y  que atenúan ál- 
;go el hondo disgusto qué reina éntre 
íéstÓS pot las desdichas qtie pád'éce 
¡aquella antes tranquila ciudad desde 
,que fué ocuppda por España. Pero 
tí& ibién existe en la capital del prP- 
Técforado, español pn Múrt‘úépos--r:y és 
odatP qüe deben ténpr ifiuy en . cuenta 
.los hombrés, públicos espp.ñolps-^uná 
'* corriente tradicional de simpatía hacia
ciaá esportivas da la ’̂ ispera'
Los aviadores militares, han acogido 
con fraternal alegría éstos nombras, ya 
ilustres; y sus oomuaps hazañas nos han 
asegurado; en lo venidero, el dominio do 
los espacios. Ba el frente, ya no se. pone, 
esto en duda y las pp|^laciones más pró­
ximas al e,n?migo manifiestan su más ab- 
solu^ confijaá?^ Úespúós dé ñfimerpsas 
correrías éh íé Comárca, los ¿eppelines y 
los taiibes, múóstráñse; ráóhos activos. 
Los boches saben que héy una 'escuadri" 
Ma,áé ataqúe nuevecitá; y su caíabíP dé 
actítjiíd há ápincido cofi íá llegada de áviá- 
dores cóléhres yMe a|aratos ingéniPfiá- 
mpntq .armados.
En los otros aparatos, quien dispara es 
el observador. Gpéífos, opera él soto, cPn 
su ametralladora, que rto está fijé én el 
aparato: ha sido neceéário el más afor*- 
tunado íngónio invéntiVo y práctico, una 
voluntad y un carácter a toda pruéba, 
para llevar a buen término su empresa.
El inventor sacá, ahora, su, pertrechp 
de lá fábricá y se uñó á áu escuadrilla del 
Norte. Gaéi*óé espera: la es|)éra lo impa- 
diénta. El éazador aéreo está prepárado; 
la caza npa'páíéce. ¡Los ainos dél aire, 
no éiémpre sotó lóá dueños dé la hora! El 
relato éáconocidoi Gomo una nubecilla 
en’ esté *més dé primavera, Garros, des­
vaneció" un «Albaíro's» que manchaba el 
azul del cielo. Y áunque él episodio es co- 
fioéidb, he aquí algunos detalles inéditos 
reúnídos pór un prívilégiadó espectador 
de esta sensacional bátaíla:
«Páfitíó, Gárrós, para déscárgar obusós 
»sobré úna defensa alemana. Llegado a 
»diez kilómetros de nuestras líneas, ve, 
»mUy lejos y muy por éricima de él) a más 
»dé,500 nietroá, un aparato, sobre él cüal 
»tirában nuestras baterías. Garros; ina- 
»niobra para cOétaíle fa retirada, al mís- 
»mo tiempo qú® s® esfueaza pa.ra'ganar 
•altura. Invierte en ésta operación, unos 
»OclaÓ minutos. Guando consigue élevár- 
»síe ábbre eí adversario  ̂sé áproXimá á él, 
»á pesar <Jel fuego de úuéstros' cañones. 
î Gu.aná.o,se,halla a 3Q :j3aeírbs .de su ene- 
»migo; déscarga'tfés veces sú aúieíralla- 
»dora. El germano huye désprdéfiadá- 
•ménte y desciendo a toda marcha.' Gá- 
»rroá lo persigue, poniéndosé'sóbréfiía 
Ha distancia de un metro. El combate 
»dúra seis minutos. Terminé, cuando lóS 
»aviédorés hállánse á LOGO metros dé' a 
»turaf Perforádó, cómo úna criba él «AI- 
Á>batbós.>, sé incendia éúbitamenté. Una '' 
láininénsa lláma lo rodea y se despeña co- 
»uíb efi tífi torbellino. Es trágico, ahgus- 
»tióSam8úte trágícó.- Lá cáidá ha durado 
,]»25 séguindés qué ^áyécen ótérúbs: él 
? »áÚapa*° óstíélla cbhtéa él suelo, le- 
í svantanáo una gráfido humarédá; El ven- 
;>bedor, acTamádo formidablemente, dés- 
>pués de hábar déscéfidído y. entrógado 
»el aparato, acude en automóvil a coh- 
;»tólúiplar los restos Úel ádversárfb. Lós 
idos cadáveres hállábafise ,en horrible 
,»estadó: efisángrentados y dasnudós: El 
•Observador había muérto de fin bálazo 
¡i »en lá cabeza. Difícilméfite ̂ odfa Péconb- 
;»cerse al piloto, compléíamenle mutilado.
; >La aero nave, estaba perforada pór di- 
;»versos sitios. Gomo el couibéte hábíásé 
slibrado casi sobre nuestras trincheras, 
>lás tropas pudieron Seguit* todas sus pe- 
I j »ripecias; y aun aprovechar eí tiempo
f̂ÍTflnAÍ*jihdo só loá ¿tÍPÍos8s
. ción en  él N orte dé; M arrUecos h a y a
• uue es i-form ado gran parte de la  opinión es-, .
. I t o o o  g ^ n d e  hombre
en España! ^ " h 4qar,41evaiñó&,-searéaúba,de .qüé se r e - i  a lgó ,y iya  entre un núcleo^d^
’ paulatinamente él número, dé ¿ inflúventes tetüaníes. no siéndo¿Y por que?... Ahora, en estos ^o^^í’ñuzca
m entos h istóricos, ¿por qué? I¡¡Iqs, africanistas:fspañoleSfie% b^ axio
P úes por q ú é  ha pronunciado un ||jji¿tÍG d due e l pun to  cap ita l de iiú e s tra  
dfiscúrso Incom pleto, á  m edias, aborto  |,aGcióñ- en eLpaís vepinó es. Jn, w upár- 
lastim |)so de' una la rga  gestación, e n 'I  ción de la  ciudad  del E strechó . E s  léc-
el cual ha vénido a decir de la política i  ción de la antigua Historia.
de los partidos del régimen y de sus I De todog. es sábidó la impcirtancia 
gobicirnós, sobre poco más o menos, lo f fifi® f̂i^®
.quehqóe un  cuarto  de sig lo  venim os I I i lu s t r a d o  e ind^ependiente que el resto
i il y í , ie  inág, 
linumerosó gracias a la patrióticá labor 
de nuestros cóusúles..
E l elemento israelita de Tánger— 
|:*qúé éjercé, por su superioridad de in- 
I teligenciaj cultura, . conocimiento dél 
¡vidioma árabe y  riquezas, una positiva 
íinfluencia sobre los indígenas, aunque 
otra cosa se piense en España—es más;
diciendo los adversarios de esta sitúa 
ción due se creó ide.spu,és dél golpe de 
Saglipto. •. , V - ,
No esanucho, que digamos, ? qué, un 
hombre tan grande, tan excepcional, 
tan extraordinario como don Antonio 
Maum no haya hecho nada para reme­
diar ’lántos males y  depurar tantos
la ostentó durante la visigoda y  musul­
mana; y  en ella fijaron su atención, 
desde el pripaer paornento, log portur 
gueses, en cuánto se decidieron a apó- 
derarse de la costa occidental del Im ­
perio, no descuidando su ocupación 
agi como la de la vecina A lcázar Se­
guir, hoy un montón de ruinas, y  en 
alcazabaoarruS,ciones cuandb ha tenido en sus |
manos el gobierno de !a nación, y  se j angU ta  -s', vaS .dár que se opm ía  a las 
haya |¡‘ conformado, después -;.que ha | inrarsio '  ‘ —
•dejat^ el poder, cuando se ha incapa 
citad|)j para ocuparlo de nuevo, con 
decir írodo eso, pretendiendo poner la 
ceniz* sobre la frente de los demás, y 
salvase él, que es tan culpable, con
mcursiQnís üe j-og anyerinqs. Y  nóes ' 
cosa módtívi.a, sino que data de tres
siglos, la, importuncia que a la repeti­
da ciudad han concedido Inglatérpá, 
España y  Francia. Por eso la poseye­
ron las dos primeras naciones, y  nó
may í̂: grado'de culpabilidad, puesto Preparar
un superhombre, como losque Jes 
otro,
N q  entendemos ni nos cabe en Iá 
cabáaa esa apoteosis que se ha hecho
su ocupación Luis X IV .
de sus correligionarios establecidos 
eñ é íír iiperio , y , én su mayoría, muy 
afecto a Francia; siendo en su totali- 
íSdádóúbditos o protegidos de podero­
sas ñáciones. Esto no obstante, y  aiin -̂ 
que no sientan tan unánimemente co­
mo los musulmanés él deseo de que 
, sea Inglaterra ía que se adueñe de la- 
ciudad, no por eso puede afirraarsé 
que un sólo israelita tañgerino sea 
opuesto a la  ocupación inglésa, pór 
estar íntimamente convencidos de que 
reportaría a Tánger inmensos benefi­
c ios. , -
No puede sernos indiferente la acti­
tud, ante una posible ocupación es­
pañola, délas colonias inglqsa, fran­
cesa y  alemana, qué son allí las más 
numerosas e influyentes; y , engene-
Por eso es m explicablepára muchos f ral, puede afirmarse que no esperan 
europeo^ de los residentes en el país | sea origen de grandes venturas para 
que Espa,ña se comprometiera a e jer-1  aquella floreciente ciudad y  la tranqui-
Eatre ellos figura el de Garros, pues, 
nuestro subteaieníej no es sólo un incom­
parable piloto. Las circunstancias, fian 
deparado a su genio inventivo la ocasión 
dé ejercitarlo. Sus proyectos, sqscitai^ofi 
el éscépticismo acbstumbrado ante toda 
iáéóvacióh. Pero, Garro^, , poe®e' ufiá 
efiergía inquebrantable; y sü serie, ifiiü-, 
terrumpida, de más de cinco mil vuélbé; 
concódenle suficiente autoridad. Sus jefes 
habíanle otorgado cártá bíánca, y dé hé- 
b'órsela dado fié están árrepefitidos.
¿Cómo resistirle, además? Es preciso 
haber, sido su pasajero pára comprender 
el poderío do su dominabión creadora y 
conquistadora que le há conducido al im­
perio supra-ííerrestre en el que reina y 
yive. Otros no hacen más q,ue ir y venir, 
subir y bajar, en vez de tenderse fijo  lar­
go y a lo ancho. El no se encuentra bien 
más que en los aires, a unos rail o dos mil 
metros, cuando ha. cesado él torbellino 
del yiento ydesaparecido las manchas.de 
las nubes. Su dominioiestá en el noble si­
lencio de las altas soledades, en las. que 
se ha forjado su visión, por encima del 
universo, de los paisajes, de las ciudades, 
de los monumentos. Nosotros no conoce­
mos las obras maestras dei hombre, más 
que por sus dimensiones sobre el suelo. 
A  él le son, sobre todo, familiares por su 
profundidad. Podrá decir: «Todas las,ciu­
dades, están tocadas con un peinado de 
parecidas cúpulas. Solo Par|s se distin­
gue, por su torre Eiffel, como un «sprit» 
erguido sobre el cabello.» Y  podría aña­
dir: «Las fortificaciones de Vauban, par- 
recen formar, con cada reducto, una flor. 
Dunkerque, es una margarita de piedra.» 
Paro, éstas no son más'que fáciles notas 
pintorescas. Volvamos al triunfo de Ga­
rros, mucho rpás brillante y notable de 
ip que se desprende del breve parte ofi­
cial:
«É l subteniente Garrea ha abatido un 
»aviatik cañoneándolo con su ametralla- 
»dora. El avión y sus dos pasajeros, pé- 
»recieron carbonizados.»
Lo que caracteriza él acontecitfiiento es 
estp: Garros, va solo a bordo, ~
»dispai‘ah obre l sáléfiiáfies efirio b , 
:»qué, pór presenciar él d.fiólo en los aires, 
Í»salierbn imprudefiféniefite de sus mádri- 
]»^úerás.» » ,
' No he querido melodramátizh:^ ésté re-̂  
Jato, tan emocionante en toda su 'sénci- 
llez. Otra íbrttía literaria podría alterar 
esta indescriptible visión de un Garros, 
batiendo loé espacios en éstos momento» 
sobréhfimántís étí qÚe se experimentaba, 
a la vez, el valor de su invento, su habili­
dad de tirador y su bravura de cohíba- 
¡tiente sobre jun brulote de los aires; al 
; que monta solo como un joven Dios, ma- 
néjaiidó el rayo.
Jean Ajalbert
Pasa a la Cómisión Jurídica la resolu­
ción dictada por el señor Delegado de 
Haoiénda, en recurso de alzada inter­
puesto contra acuerdo municipal por la 
Gobapáñía alemana de éiocíricidad, por 
el árbitrio de inquilinato.
Se conceden tres meses da licencia por 
motivos de salud, ál concejal don Fran­
cisco Oliveros.
Se rem itéá la Gomisíón de Hacienda, 
un Oficio del alcalde de Palma de M a- 
llorcá, intéresáfido la cooperación de 
este Municipio para erigir un monumen­
to a Ramón Lull.
Acuérdase dar las gracias de oficio al 
señor don Antonio Serra, por el ejemplar 
de su obra «Recuerdos de la guerra del 
Kórt de 1911-12».
Se sémete á estudio de la Gomisíón de 
Obras públicas, una carta de la Gámara 
oficial de Gomercio e Industria de Aiba- 
céle, relativa a la reglamentación del 
tráfico en lo que respecta a cargas; tiro, 
llantas y velocidades.
Rómítesé a la Gomisíón de Hacienda 
un ofició del presidente dei Gomitó pro ­
vincial de los exploradores, interesando 
se exima del pagó del arbitrio de rodaje 
eLgrupo'd'éciclistas de dicha insíitucióa.
Se acuerda la publicación en el «Boío- 
tín Oficial», de la nota de las obras eje- 
cútádas por administración, durante la 
última semana.
El informé de Iá éómisíóñ de llscion- 
darén íhstánéía de don Francisco Medi ­
na, solicitando que se le conceda a una 
hija súya la suma consignada para estu­
diar la carrera de Medicina, y cuyo in­
forme se hallaba sóbrela mesa, se re ­
suelve que continúe sobre ésta por estar 
ausente el concejál que así lo interesara 
en el cabildo último.
Se aprueba otro informe de la citada 
comisión, en solieitúá tle don Ricardo 
Hernández, pídíeháó se le cósíeen los
ísistiatúra de Ja
mfamíBátú
íor IMaurei. con m otivo de éu ú lti-
cer el protectorado en,su zona, lo que 
envolvía  hv obligacióii de ocupurlu y
la comarca que se halla intemacinna- 
lizacta.
[ delpasajero para conservar su velocidad 
de caballo áóróó, dóñóMÍXáiífía progenie
L a  s e s ió n  d e  a y e r  
Presidida pior el alcalde acoidéntal,. se  ̂
ñor Martín Rodríguez, se reunió ayq^íii 
! Corporación municipal, para celebrar 
* áesión dó segunda convocatoria.
L o s  q u e  a s is ten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Martín Gómez, Escobar Rivalla, Cabo 
I Páez, Arias Tovar, Garzón Escribano, 
i GaracueL Salinas, Rodrígúéz Guerrero,
I Rpldán Bernal. Segalervá Mercado, Sa- 
f linas Sánchez, Leal del Pino, García 
I Guerrero, Sánchez Domínguez, Huelin 
I Sans, Rein Ai*ssu, Ruíz Martínez y Guer- 
vo Herrero.
I  A c ta
I El señor Beítrán, que actúa de secre- 
I tarjo, da lectúrá ál acta dé lá sesión an-' 
i terior, que sé aprueba por úñahimiáad.
I A s u n to s  d e  o f ic io
I Se acuerda dejar sobre la mesa la par­
te que résta por aprobar del proyecto de 
reformas del reglamento del cuerpo m é­
dico de la Beneficencia municipal.
Queda enterada la Corporación de un 
oficio del alcalde propietario, particípan- 
 ̂ do que durante su ausencia se ha hecho 
aligerado | cargo del despacho de la Alcaidía, el pri­
mar teniente de alcalde; don Diego Mar­
tín Rodíí’igúóz
gastos para cursar une 
cabrera del magisíório.
Pasa a la comisión da Obras públicas 
ñha moción del señor Viñas, ralaciona- 
da con el coste de carros empleados en 
las obras municipales y otros extremos.
A  propuesta de su' autor se acuerda 
que continúe sobre Iá mesa, ia moción 
;del señor García Guerrero, referente a 
•las casas situadas en el 'barrio do Hue­
lin, manifestando el señor García Gue­
rrero, qüe desea explanarla cuando esté 
presénte el alcálde pi'opietario.
L a  c a r r e t e r a  d e  c ir c u a v a lá c ió n  
; El sopor Martín Rodríguez da cuenta 
al cabildo de, haber recibido una carta 
: del señor Apoliñán, comunicándole que 
el ministro de Fomento había aprobado 
'(el proyecto de reforma de la carretera da 
Málaga a Almería, comprendido en el de 
; la carretera de cireunyakción o camino 
de ronda, ,
Sóhre unos íeleg^ramas 
El señor Martin Gómez se lamenta de 
, que el alcalde propietario no pusiera en 
conocimieplo dal Goncejo, an al ca i J i  
anterior unos telograrnas del Uj d 
. pór Málaga señor Gómez Gh®: j a i c i
pánáoie itt resolución del m ín i'lio  i o 
bando dicho proyecto, lo que ainbuve a 
\ un olvido invoíuníaríc,- no oí un lo 
cual desea que conste su pi - e 11 x or 
dicha omisión. ]
Fallecimiénto
El presidente participa que h’Á i u ci- 
do ei «Voz pública» de la ciuuad u mon­
do que ha abonado ai hijo dei difunto 
treinta pesetas que se lé adeudaban, en­
tregándole además treinta y cinco para 
los gastos de entierro.
Lá CorporaGión sanciona lo hecho por 
la presidencia.
E l t r a n s p o r te  d e  c a rn e s
Se da cuenta de que los carros destina­
dos al transporte de las carnes para el 
abasto .público, se encuentran en estado 
deplorable y  precisa repararlos, acor­
dándose reformar uno de ellos por admi­
nistración y .sacar a concurso ei arreglo 
del otro.
E l  trig-o
Ei señor Sánchez Domínguez propone 
que se telegrafíe a la comisión del Ayun- 
tamiento de Málaga, que se encuentra 
en Madrid, interesándole que gestione 
dei Gobierno conceda a los fabricantes 
de harinas de está capital ia misma bo­
nificación que a los dé Cataluña, en el 
precio de los trigos extranjeros,, ale,g.̂ ía-! 
do que no existe razón alguna pora este- 
blecer diferencias a este respecto enífé 
las regiones españolas, debiendo todas' 
gozar del mismo beneficio.
Aquí no debemos pagar el trigo más 
caro que en Barcelona, encarscimionto 
que lleva [aparejado el gumenío -aei pre­
cio del pan.




A r b o l i t o s  d e s tru id o s
El señor Martín Gómez dice que ha
■iido conocimiento de que los arbolitos 
■ nueva planta de la plaza de Riego, 
iOS han desaparecido y otros fueron 
luchados por los salvajes que no guar- 
n el respeto debido al árbol.
So informó de lo ocurrido y pudo ave- 
guar que la Corporación costea un 
larda con el haber de 2‘50 pesetas dia- 
! as, para que visite la Glorieta de la 
' tada plaza y evite por tanto esos crimi­
nes atentados, pero ese guarda debe 
;á duda padecer de la vista, cuando no 
ha enterado de los destrozos hechos.
Y a  que no dejarlo cesante, que sería lo 
' gico, procede abrir una información, 
'Icaminada a llamarle la atención al 
ipetido guarda para <jue cumpla mejor 
In su deber.
¡Se acuerda asi.
S o lic itu d e s  e  in fó rm e s  
Una solicitud del escribiente tempore- 
' » don José Osorio Naranjo, pidiendo li- í ¡mcia ilimitada al objeto de cumplir con 
í is deberes militares, da lugar a un pe- 
; leño debate en el intervinieron los se- 
!| ¡Ores Escobar Rivalla, Leal del Pino y 
i árcía Guerrero, acordándole reservarle 
f  i destino durante el tiempo de ̂  ausen- 
:| ia al solicitante y que ocupe interina- 
itekente ese puesto don Francisco Martin, 
jsrdo.
El señor Sánchez Domínguez dice que 
l señor Ossorio ha quedado destinado en 
ata guarnición y es fácil que pueda 
jutnplir con las atenciones del servicio y 
I  jel destino.
'¡1; Las demás solicitudes se pasan a las 
i! éspectivas comisiones para su estudio, 
jí Se aprueban todos los informes de 
^omisiones.
i (Cuaindo se despachaban éstos se au- 
entó de la presidencia el señor Martín 
íodríguez, ocupándola el señor Escobar 
ílivalla.
C a p itu lo  d e  r u e g o s
El señor Caracuel interesa que se diri- 
fc a atento oficio a la Dirección de la Com- 
i Uañía de los ferrocarriles andaluces, 
jara que remita diariamente una nota 
I ietallada de los bultos de pescados que 
í  |e exportan, indicando el nombre de los 
Exportadores.
I  El señor Salinas formula un ruego so- 
I >re la habilitación de los empleados del i irbitrio de carnes, diciendo que la per- 
í lona encargada de esa habilitación, faci- 
ita cantidades a unos empleados y a 
;jiitros no, por que no les reconoce cró- 
lito.
El señor Escobar dice que el Ayunta- j vjniento no puede inmiscuirse en el 
isunto.
||| El señor Ruíz Martínez plantea un 
I isunto que representa un grave perjuicio 
fífeara el buen nombre de Málaga.
■¿1 Se refiere a las grandes molestias que 
^ufre el público que se sienta a las afue­
ras  de los cafés de la calle de Larios, 
lebido a la legión de betuneros, mendi­
gos harapientos, vendedores de plátanos, 
í^ie billetes, de langastinos, de ostras, 
'ítc., etc., que frecuentemente se acercan 
 ̂las personas allí sentadas, 
i Expresa que lo que ocurre con la 
inendicidad en Málaga, es hartamente 
escandaloso y propone que se solicite de 
^  autoridad gubernativa, adopte las me- 
iidas necesarias para que desaparezca 
sa plaga de mendigos.
Se acerca la estación veraniega y  pre­
isa que hagamos algo respecto a este
A B R I L
Luna llena el 29 a las 2-19 
Sol, sale 6-4, pónase 6-40
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Semana 17.—Sábado 
Santo de hoy.-—San Gregorio.
Santo de mañana.— San Marcos.
J n í b i í é  > J á r a  h o y  
CUARENJÜ! , '^RAS.— En Capuchi­
nos.
Para mañana.— En las Carmelitas.
Ilpunto, para no incurrir en el enojo y
pdesagrado de los forasteros que nos visi-
|en.
; Como la cuestión es de vital interés, 
irecaba el concurso de todos.
! El señor Escobar Rivalla dice que ha­
bía pedido la palabra para formular al- 
I :gunos ruegos, pero como en estos mo- 
|nmentos ocupa el sitial de la presidencia, 
ü: entiende que ne va a rogarse a sí propio. 
¡H Los asuntos de que se proponía tratar 
revisten, a su parecer, alguna importan- 
cir, y en su deseo de que los conozca el 
cabildo pasa a esbozarlos.
I  Se refieren a unas obras urgentes de 
Ijla Alameda de Colón que todavía no se 
' !han resuelto, por que el escrito pasa de 
j||la Comisión "al Ingeniero, y de éste a la 




también de las gran- 
ides deficiencias que existen en los traba­
jos de construcción del Grupo Escolar de 
Campillo y de los perjuicios que sufre 
I  ̂ n  industrial que hace más dé un ¡año 
^llfsolicitó permiso para hacer obras y aún 
Ij'lnole ha sido concedido, lo que revela 
I |que existe diligencia en resolver unos 
asuntos y parsimonia en el despacho de 
otros.
Termina diciendo que de todo esto se 
proponía preguntar al presidente, pero 
como ahora el presidente es él, desiste 
de hacerlo.
F in a l
Y  no habiendo más asuntos de qué 
tratar la levantó la sesión a las cinco y 
Icuarto de la tarde.
T e le g r a m a
He aquí el que se cursó anoche;
«Lu is ' Encina.— Hotel París. — Madrid. 
Por acuerdo unánime que acaba do 
adoptar este Ayuntamiento, ruego a usted 
y  a toda esa Comisión, gestionen cerca 
del Gobierno se copceda a fabricantes de 
. harinas malagueños iguales beneficios 
de los concedidos a los catalanes para la 
lii adquisición del trigo que dentro de unos
Í jf días llegará a este puerto, para abaratar ;; subsistencias, pues según dijo un señor 
..¿[ concejal, se concede a Barcelona tres 
t  i pesetas de baja en precio de cada cien 
id los de trigo y alviálaga sólo dos,pidien- 
|sl do, en su consecuencia, extricta igual- 
I '  dad. Concédese aquí a este asunto extre- 
l’lj mada importancia. Saluda a todos. Alcal- 
|| de accidental, Diego Martin.*
I I  Conjunción Republicano-socialista pa-
|i' ra solicitar las inclusiones o exclusio- 
I nes respectivas.
iledificsdíii dd Ccnjo CUdoral
Debiendo procederse ala rectificación 
del Censo, desde el 20 de A b r il a 5 
, de M ayo, se ruega a los correligiona­
rios no inscriptos en el mismo,se sirvan 
acudir diariamente de 8 y  ij2  a 10 y  i\z 
de la noche, al Círculo Republicano 
de la calle de Salinas, donde queda 
instaladá una oficina del Comité de
Los interesados deberán expresar, 
además de su nombre y  dos apellidos, 
edad y  profesión, el dom icilio donde 
habitaban al confeccionarse el pa­
drón de vecinos ep D iciem bre 1913 a 
Enero 1914 y  la circunstancia de si 
saben o no leer y  escribir.
«Contra este absurdo advenedizo pru­
siano tenemos que proteger no sólo nues­
tra unidad; tenemos que proteger también 
nuestras disputas. Y  la más profunda de 
las reacciones o revueltas de que ha ha­
blado es la disputa que— muy trágica­
mente, creo— ha dividido por cientos de 
años al ideal liberal del cristiano. Tiene 
que haber siempre católicos que sientan 
que jamás podrán perdonar a los iapobi- 
nos. Tiene siempre que haber viejos re­
publicanos que sientan que nunca pódrán 
soportar a un curai Y, sin embargo, hay 
algo cuya sola vista ha de unirlos a am­
bos en una instantánea alianza^ No tienen 
sino que mirar al norte y ver esa terce­
ra cosa que se cree superior a ambas: la 
enorme cara do nabo de tce type la», co­
mo dicen los franceses, que se cree que 
puede hacer a ambos semejantes a él y 
permanecer, sin embargo, superior a los 
dos.»
Si algo me paróceria horrible habría de 
ser un pueblo en que repugnaran las dis­
putas políticas y .religiosas, en que se las 
considerase o ridiculas o de mal tono o 
perniciosas, y nadie atendiese sino a lo 
que se llama el negocio. Sin esas discur- 
siones, sin esas disputas, sin esas faccio­
nes, no concibo una vida que valga la pe­
na de ser vivida. Es más, no la concibo 
sin que esas disensiones y disputas no se 
reflejen dentro de uno mismo, de cada 
uno de nosotros. Si dentro mío, en el 
pueblo que soy yó, no riñeran de conti­
nuo el liberal y el reaccionario, el orto­
doxo y el hereje, el dogmático y  el escép­
tico; no sé cómo podría viv ir vida inte­
rior. Y  si tuviese que acallar todo eso y 
no pensar esos pensamientos que me di­
viden a mí de mí mismo y renunciar a la 
batalla intima para dedicarme no más 
que a hacer fortuna o a divertirme, en­
tonces mejor la muerte.
Dice Chesterton que el. director de los 
museos de Berlín se. decía que iba a opo­
nerse a la creación de una nueva especie 
de arte: el arte alemán, y  que hasta iban 
unos cuantos filósofos y hombres de cien­
cia a fundar una nueva religión: la reli­
gión germánica. ¿Pero es que no hablan 
en sus canciones del viejo Dios alemán, 
«der alte, dei* deutsche Gott?» ¿Es que no 
suena su lenguaje a Antiguo Testamento? 
Porque lo curioso es que en esa tierra 
del antisemitismo la religión ha tomado 
un cariz completamente judaico antiguo, 
y nada cristiano^ Ellos son el pueblo es­
cogido de Dios, del viejo Dios alemán, 
por supuesto, de un Dios de las batallas, 
de un «Elohim sabaoth», de un Jéhovah 
sinaítico. En el fondo paganismo puro. 
Porque todas esas atrocidades de pueblos 
superiores e inferiores, de razas decaden­
tes, de naciones llamadas a mandar y  di­
rigir y otras a ser mandadas y dirigidas 
no es nada más que paganismo. Y  falta 
de sentido de la libertad. Un pueblo que 
pretende ser el modelo de los otros, y que 
canta, embriagado de petulancia; que él 
ha de estar sobre todo en el mundo, es un 
pueblo qUe no se siente libre.
Pero sea como quiera,, que nos dejen 
con nuestras discordias intestinas y con 
nuestras viejas guerras civiles, y que no 
nos impongan, por Dios, esa paz con que 
hoy sueñan aquí .nuestros reaccionarios. 
Sí, ya lo sé, .la licencia que aquí reina es 
en algunas cosas excesiva. Pero hay lo 
que el antiguo conde de Toreno, el autor 
de la «Historia del levantamiento, guerra 
y_revolución de España», de 1808 a 1814, 
llamó un concertado desórden. Que nos 
dejen, pues, nuestró concertado desór­
den y no nos pongan por donde quiera el 
consabido letrerito ,de «verboten»— prohi­
bido—y nos regimenten como si esto fue­
se un ejército. ¡No, no, no y no! Nada de 
disciplina a lo militar; nada de esa orga­
nización. Nuestra patria no es ni un 
cuartel n  ̂una compañía anónima de co­
mercio. '
Somos y queremos ser hombres y sabe­
mos que para ello tenemos que sor espa­
ñoles. Pero Dios me libre de que el espa­
ñol ahogue en mí al hombre. Y  peor to­
davía si le ahogase el catedrático. Y  como 
hombre, he de reservarme siempre mi 
derecho a censurar a mi patria cuando 
me parezca que obra mal.
Lo que le da a Chesterton un cierto su­
perior derecho a dirigir los ataques— al­
gunos de ellos exagerados si es que no 
algo injustos,— que dirige a sus, adversa­
rios de hoy, es que fué una de los muchos 
ingleses que cuando Inglaterra, su pa­
tria, guerreó con los boers protestó con­
tra aquella guerra. Y  es que en esa noble 
y  lj.bre Inglaterra, a la que ahora se de- 
dió|m a injuriar y calumniar sus ciegos 
oradores, ha habido siempre espíritus 
bástante independientes para censurar 
sus propias empresas nacionales. Jamás 
en aquella isla de libres ciudadanos, se 
ha conseguido una triste unanimidad de 
esa especie Y  hoy mismo, no hay, sino 
leer sus diarios y  revistas y cortejar su 
tono sereno y equilibrado con el estriden­
te y exacerbado de los que cantan el odio 
a Inglaterra. Y  estoy por otra parte segu 
ro de que si mañana u otro día escribiese 
algo molesto para las pretensiones ingle­
sas,— y no digo que no he de hacerlo,— a 
ningún inglés se le ocurriría la menteca­
tez de decir que si pienso se lo debo a mi 
conocimiento de la lengua y la literatura 
inglesas. A  la que debo tanto por lo me­
nos, si es que no más, que a la ale­
mana;
No hay nada más lamentable que la 
petulancia colectiva. Es mucho peor, mu­
chísimo peor, que la individual, Hay quien 
por haber nacido en un continente se cree 
más alto que el que nació es un islote. 
Dios nos libre del pobre diablo que se 
cree que pertenece a una casta superior. 
Y  sobre¡ todo, protejamos nuestras discor­
dias.
M iguel de Unamuno
I L  POPtíLAK
Silbado 24 Á bril 1915
CAKCIONERO COMICO
« ¿ E r  mejó?»
K(pitilUC8M I (g Yost“  ^ A s iito le
Pasó la dichosa 
corriente taurina. 
La gente reposa, 
no Be encalabrina.
Cada cual exalta 
al que más le gusta. , 
(¡Ay! Con una falla 
de gusto, que asusta!).
S'e dan de cachetes 
y de trompicones, 
por los molinetes 
y las ovaciones.
Él domingo 25 del corriente a las 8 de 
su nocbe, se celebrará en el Salón Tea­
tro deísta Juventud una velada teatral, 
en la que tomarán parte los socios aficio­
nados de esta Sociedad, poniéndose en 
escena los juguetes cómicos «Aquí hace 
falta un hombre» y «E l contrabando».
Al final la simpática señorita Carmen 
Cereto interpretará el precioso monólogo 
€ Prueba artística».
Por el presente quedan invitados a esta 
velada los señores socios, tanto de nú- 
meróycomo subvenctonistas, siendo in­
dispensable la presentación de la tarjeta 
I de identidad a la entrada.
Se ruega la menor asistencia de p i-
¡Por si este se ciñe 
y aquel se separa»^ 
hay hombre que riñe 
y que se dispara!
¡El traje de luces 
es io que aquí imperal 
(Nadie se hace cruces 
pues no es dé esta era.
nos.-
INFORMACION M IL ITA RPlum a y Espada
lli «íjót
viSitilBi íc «stribir“y o s ¡t “
visible.
^ ^ Y O S T "
sin cinta.
G asa c e n t r a l  
d e  «  X O S T »  e n  E sp a ­
ñ a : d e l  B arqLu i-
11o, 4 , M a d r id .
Pero ya es chocante 
la ¡exageración 
y no hay quien aguante 
la «güeña afición».
«llépremoto» lidia 
con tqdá su alma 
y José, dé envidia, 
se lleva la palma.
Los dos son maestros 
(a riinguno salvo), 
y el rey de los diestros 
«Ráfaeliyo, el calvo».
Luego son tos ases 
los de la baraja, 
y en quites y pases 
ninguno los maja.
A l del molinete, 
sus admiradores, 
le  han dado Un banquete 
de los superiores.
Se anuncia a concurso una vacante 
que existe de primer teniente ayudante 
profésor de la Academia de Infanterías
S e c u r a  fe'1 flfJ'
P L A Z A  PTS L  S I G L O l
Étt la propuesta del presenta mes le 
ha sido concedido él brigada de 
ría don José Marchal Molina el ^destino 
de oficial 5.® de Administración civil, de­
pendiente del Ministro de FomeiRo, en la 
interven ción del Estado de la Explota­
ción de Ferrocarriles de la 4. división, 
en esta capital;
E L  “L L A  V I N,,
’ ' ^  " e »  ' « S  ' C i '  t JA  I ^  E  R  e  Y  F» - A ' ®  C5; C J , A  ^  ^
Almacén al ppr mayor y menor de Feipreteria 
S¿?:N TA  M A R IA ,  1 3 .- M A L A G A
Ha sido ascendido al efnpleo de ^1^"
OíMV Ai»... W » * * * " » ,  ^ ----
■ „-_i i-iijm._____
tán el primer teniente de la 
cia dé la guardia civil de esta próSV” ®̂ ®» 
don Antonio Fernández Alvarez, el 
queda en su nuevo empleo en situación 
de excedente. .
Y o  bato en su honor 
aplauso cordial...
¡Que «ha estao mejor» 
que Maura en el Real!
PEPETIN.
Ayer a las 5 de la tarde se verificó la 
conducción y el sepelio en el cetnenterio 
de San Miguel del cadáver del coronel 
retirado don Ignacio Falgueras y Torres 
de Navarra.
Con toda la fuerza disponible del des­
tacamento del Regimiento dé Pavía se 
formó un piqueté al niando de su jefe, 
qué tributó al finado los honores de or­
denanza. ;
También asistieron comisiones milita­
res de los cuerpos, institutos y dependen­
cias; de la guarnición.
Dísptlio k  Vilies ác Vatáí)iiiiS Tlaíe j
'  .nEamiaoDiM.to(;a6aaMtaWMÍimeiitoa«l»oriIe a, San Jm o Ss nimwo 88
«proY. ,J””' * vlNOrOE VALDEFEÑA TINTO
de 18 de l?ÍEio Tinto , . . . f .
DE SOCI EDAD
Se encuentra muy mejorado de la do­
lencia que sufre, el conocido industrial 
don José Jiménez Rancha!, que ha sido 
felizmente operado por el reputado doc­
tor don Pascual Sánchez, en su clínica 
del Hospital Noble.
Deseamos e l completo alivio del pa­
ciente.
De paso para Nerja, llegará muy en 
breve a esta capital, el exministro de ma­
rina don José Ferrándiz.
En el vapor correo de Melilla llegarán 
hoy los infantes don Carlos de Borbón y 
doña Luisa de Orleans.
Pára recibirles concurrirán al muelle 
toáoslos señores jefes y oficiales déla  
g u a r n i c i ó n . _______ ________,
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
En iá parroquia, de San Juan se ha ce­
lebrado el bautizo de una preciosa aiñá 
hija de nuestro querido amigo don Emi­
lio Pascual, dueño del cinematógrafo 
Pqscualíní.
.La neófita, a quien se le impuso el 
nombre de Concha, fué apadrinada, por 
los señores de Robles.
La numerosa concurrencia que asistió 
al acto fuó expléndidamente obsequiada 
en casa de los señores de Pascual.
La recepción que se celebró la tarde 
de ayer en el «Tennis Club» resultó en 
extremo animada.
Por el precioso jardín de la elegante 
sociedad deportiva desfiló lo mas selecto 
de nuestra sociedad.
Con motivo de haber sido ascendido al 
empleo de capitán, nuestro estimado ami­
go don Antonio Fernández Alvarez, ilus­
trado teniente de la guardia civil está 
recibiendo, innumerables felicitaciones.
Unala nuestra sincerísíma.
Se ha encargado interinamente del 
consulado de Turquía en Málaga, don 
FraneiBco Encina Candebat, que desem­
peña el cargo de vicecónsul.
Con toda felicidad, ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora de 
nuestro estimado amigo, don Manuel Yó- 
benés, comerciante de esta plaza.
Nuestra enhorabuena a los afortuna­
dos padres.
Ha regresado de sus posesiones dé Cár­
tama, nuestro distinguido amigo, don 
Plácido Gómez de Cádiz, Director de la 
Filarmónica.
Han venido de Melílla'nuestros estima­
dos amigos don Fernando Linares y don 
Erancisco Lorente.
A  Melilla marcharon don Miguel Me^ 
liveo y  los industriales don Lorenzo San­
tos y don Isidoro Campos.;
, m
Ayer falleció en esta capital el respe­
table y  bondadoso caballero don Juan 
Gambell Harry, persona queridísima en 
esta capital por los excelentes dotes per­
sonales que atesoraba.
Reciba la familia doliente y  en parti­
cular sus desconsolados hijos, estimados 
amigos nuestros, la expresión sincera de 
nuestro pesar.
El PROSCRITO, por Carlos Caballero.
Pocos libros logran como esta novela 
interesar al lector desde las primeras 
páginas, llevándole sin cansancio hasta 
el final. El proscrito es un príncipe árabe 
que.por su fausto.y sus hazañas presin­
tió a los magníficos príncipes del Rena-I 
cimiénto, es el gran Ahderramán que j  
hizóVde Córdoba el centro de las artes, i 
las (iéncias y las armas. Un inmenso ' 
amor, exquisitamente puro e ideal, le ' 
enqpuja al destierro, y en esta caravana, 
donde la pasión y la ternura se acusan 
fuerles y dominadoras, van apareciendo 
copid fondo los lurúinosos paisajes afri- 
cánoS que ofrecen al novelista un amplio 
y positivo margen para describir las 
deliciosas riberas del Nilo, los bosques 
dépalmerás, las gigantescas ¿oristruc-: 
ciónes y esculturas que se avanzan eri él 
de%iérto recordando ios antiguos espíen-, 
dores de Egipto, con toda su grandéza
En aquellos parajes oculta el yalerosp 
Ahderramáü su gran amor único, pre­
sentándose de ün modo desconocido para 
la^Ilístoria. Más tarde, cuando Córdoba 
; es suya, triunfa el prípeipe, pero el hom- 
■ bréllora ía muerte de su apiada, que ya 
nó podrá acompañarle como antes, lii 
pariieipár de sus victorias.
;Esle es el tenia desarrollado en E l 
jproscrífp, heroico, tierno y sentiméntal 
como una página del .Romancerp. El no­
velista, al acertar en el interés y el agrado 
dé la acción, nó ha olvidado la parte do- 
cuiñéntaria qqe réquiems toda novela ar­
queológica cómo esta' lo es. Las evoca­
ciones, las citas y loe antecedapíes qué 
enlfiquecen su obra sólo pueden ^conse­
guirse visitando los lugares déstritos, tal 
cotno ha heého el áútor con un éxito que 
merece señalarse. E l proscrito es una 
novela de asunto muy original emocio­
nante, de forma nueva y  verdaderamen­
te artística, vigorosa y elevada . Muy de 
veras fe’icitarnos al señor Caballero por 
su hermoso libró.
L a  edición, primorosamente presenta- 
dá por la Casa Prometeo, de yalencia, 
lleva uña cubierta a todo color del artista 
señor Povo.
?Esté obra sehaya de venta en todas 
las buenas librerías al precio de 2 pe­
setas.
* *
El jóveñ poeta"  ̂malagueño, nuestro 
querido amigo Joaquín M.® Díaz Serrano, 
ha publicado otro libro, titulado Bel al­
ma popular y p.\íéy& colección de canta­
res, en qu0> como en todas lás obras de 
este notable escritor, campea el estilo fá­
cil, Inspirado y ameno que le es pecu­
liar.
Díéz Serrano se ha conquistado ya un 
nombre notable en el campo literario, y 
stí nuevo libró, que cóntiéne cantares 
preciosos, es una prueba más de sus apti­
tudes para este bello género de litera­
tura.
ANIS G l ñ A L DA
En el éxpifeso de la méñañá vino de 
Sevilla don Rafael López Oyarzábal.
De Madrid y Valencia regresó el co­
merciante don Luís Ramírez Hidalgo.
En el correo general regreraron de 
Sevilla; don Manuel Ledesma, señora e 
hija, don Rafael de las Peñas, el conce­
jal dé este Ayuntamiento don Antonio de 
las Peñas Sánchez, don Valentín y don 
José Viñas del Pino, don Joaquín W e- 
temberg, don Félix López de Uralde, don 
Jerónimo Motta y don Bernabé Gil Cas­
tellanos.
En el exprés de la tarde marchó a 
Córdoba, don Juan Mendoza Roig.
A  Aguilar marcharon don Juan de 
Dios Roldán y el facultativo don Antéñio 




V ll iA  DEJOSE ZAFRA E HIJO
SUCaSORBS DBM UHO Y  SAEN Z
Museo Comercial 
Biblioteca Tecnológica
B e a ta s  24, b a jo
Visita pública los días laborables de 
13 a 16.
SIOOIO» DH VINOS 
YiBdan Vinos Saeoá de 16 gredos de 1912,
8 pesetea la Mrvoba de 16 2{& litrósi del910i 
8'60 pesetee.
Añejes de 8 a SO pésetes.
Diolee y F. 2..i 7‘SO: moseatel, ds 10 & 20pe>
i s t e s . . ' . ' ,
Iiánima y eolor, de 9 a S pesetea, 
vi^épeñas tinto y blaneo, a 6 pesetas. 
Vinagres poros de vino, desde 8 a 10 pesetea 
loBieiitros.
Jarabes de pora frota para refreseos a 1‘8S 
litro
Anisadoai BoOsOognae, Oi£a, CSinebra, eteé>
Éttttie-
Precios comendiomlés 
Bodegas, destilerías y eséñtoriol Almaeettel 
de Oaiñpo (Hoerta Alia).
Teléfono número 354
Servirio a domleilio.—Soeorsales y OeutroB 
d« avisos; Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Foente Tetoán.
Una arrobt.. 







yc U na botella de Bjé » *
Vinos Valdepeña Blaaov 
1 (a) de 10 ütros Valdepeña blanco pta8 
lt2 »  8 »  »  ^
lié a i . »  »
1. »  * '
botella 8i4 a »
6‘60
Vinos del país
Vino Blaneo Doloe los 16 litroa
^ Pedro Xímen »  »
»  Seco de los Montes a »  é
á L á g ^ a  Cristi »  * a
» Gmñda
Moscatel Viejo 
. '■■lor Añejo'* -lo j ' a »  >
»  ^  \ñojo a a
»  BeeOw Vanía % »










Isabel)E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGDíZ
S a n t o s ,
cial, ha a* orda- I La Diputaciónj provin . .  ̂  ̂ i
I do celebrar una segunda a ™ ’ ™ ' «
» a- __r.«i.hnnfiS oott pesiia u ai
cor-
1 4.—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas Clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería ae
Para favorecer al público, con precios _ muy 
ventajosos, se venden Lotes'dé Bat®ria de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5 ^>19 25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelántéñasta &0.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL ;
Callicida infalible: curación radical de.ca  ̂
líos, Ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qum
* * ^  rey de los callicidas «bálsamo Orientó»' 
Ferretería «El Llaveró».—D. Feruandó Ko- 
driguez.
ISSSHÍlS
fin de adquirir carbones oott éestla
año y próximo de 1910.
se
laEl día 11 del próximo mes de Mayo c i r a r á  e «  la Dipu‘»ción proyinmal la 
primera subasta para la ¡a
los aparatos da Radiografí*,
y Radioterapia, con iiestmo si Hespm
provincial.
Por las diferentes vías dé comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que á continuación se 
eifppesán, los siguientes viajeros;
Alhambra: Don Manuel Barbelán, don 
Miguel de Gimer, don Cesáreo Moreno, 
don Nicolás Martínez y don Pedro San-
taslla. ^ ~  j
Regina: Don José Moral y señora, don 
Bernardo de Pablo y señora y don José
Alonso. , ,  „  - T
Gdlón: Don Leopoldo Harrillo, don Jo­
sé Pérez Gómez, don Antonio Morales y 
den Emilio Lucena.
Simón: Don Fernando Garriga, don 
Gregorio Herrera, don Antonio Leiva, 
don Antonio Vázquez, don José Román, 
don Manuel García y don José Castilla.
Británica; Dan Francisco Mirallés, don 
Joaquín Ruiz y den Eugenio Banet,
La Comisión Mixta so reunió 
solviendo distintos éxpe 
tas relativos a los pueblos de Est0¡t»ona„ 
Iztán y Manilva.
El más rico perfume 
Orivé* '
Coionia
nniaá de administrar Aceite de hí^ ado
de b lca lio . que loe enfermos y loe a .u m
«bsorbea ..wmpre con
las fatiira nt'rq^® digieren. R®9m
utozarll p ír  el VINO GIRARD, que se
dcuenlraten buenne fa^^^^
 ̂ Agradable al páb.’^dar más 
la formación de huesos en
de crecimiento delicado, estimula o l ^
tito, activa la fagouilLe^s. El m eji^  _ 
para las convaleceaiciaO» ®u la -
la. tuberculosis, en' IUJDürüUlu» o> ^ ütt Wa
Exíjase la marca: A . G IRARA , Paría 
El inejop tinte para el cab6.'ift
Cura el estómago e intestinos el EiA 
Estomacal do Saiz de Carlos.
En la primera quincena del mes de 
Mayó se celebrarán én la Audiencia Te­
rritorial de Granada, los exámenes de 
aspirantes a secretarios de juzgados 
municipales.
Esta tarde se reunirá de segunda con­
vocatoria en la Casa Capitular la Junta 
de patronato de construcción de casas 
pára obróroá.
Se ruega la puntual asistencia a los 
señores que integran la Junta.
El juez instructor de la Comandancia 
de Mariña de Cádiz Uáma a Miguel Ca- 
macho Lagos y Miguel Murillo Mónta' :̂ 
ñés, ppócésados por polizonaje.
El dél Regimiento de Tetuán cita a 
Antonio Lubires LubireSj falto a concen­
tración .
El juez de Alora requiere a Miguel Be- 
ñítez González, Miguel Morillo Martín y  
Miguel Camacho Lagos, procesados por 
estafa.
El juez de Marina dé Esíepona', llama 
a 'Ántonio Rüíz Tirado, por no haberse 
presentado al llamamiento para "Su , in­
greso ón el servicio activo.
El juez de Antequera cita a ún sujeto 
cónocido por Antonio García, o Adolfo 
Ramírez, acúsádo dól delito de estafa.
SE A Í .Q U I L A N
ünoá álmacenes en la calle de Alde-,
pete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
calle de blartinez Aguuar^de Corcho, c lle e 
17, (ant^s Marqués).
T A B Í - E T  V
Curan en CINGO M IN U TO S cualquieñ.^| 
dolor por fuerte que seta, haci éndole aes^|" 
aparecer radicalmente; por sv eyi^pe^“Jíi 
ción inofensiva lo pueden tomar desdo 
los niños de diez años. .
■ El TAB LET DOLL cura jaquecas, do- 
lór de cabeza, dolor de muelas, dientes y . , 
todos los dolores nerviosos. ^
MODO DE USARLO .— Tóm ese un 
TABLET con agua, y si a los quince m i- ' 
nñtos no se le quitase de! todo, e l  según* 
do que contiene toda caja. »rT
Freck Tablet Machine, Chicaj jii ILL , v. 
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
PID A ÜSTED en los mejores * Ultra- 
marinos el exquisito cafó Ton*'ífacto,^ 
marca TORO, es el mejor y más n rom ár 
tico. . !
Loa alcaldes de Benadalid, Borga y 
Bénamocarra, anuncian que se vá a |>ro- 
cedér a la confección dé los apéndices 
al amillaramiénto de la riqueza pública 
de sus respectivas Ibcalidades.
En el negociado correspondiente dé 
eéte Gobierno civil sé recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Añtonio Hidalgo Aranda, José Aguilar 
Morales, Frañeisco Macias León, San­
tiago Fernández Santurce, Cristóbal 
Martín Escobar, José Jaime Mata, Juan 
Sánchez Merchán, Antonio Viñado Or­
tega, Carlos Molina Ruiz y José Ruíz 
Díaz.
E nel vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don José Bastys, 
don Antonio Rosell, don Félix Medina, 
don Manuel Lérida, don Luis Torralba, 
don Francisco López, don Juan García, 
don José González y don Pedro Madu- 
yal. '
S e  aiquilaxL
El piso principal y bajo de la < tafíe da. ,, 
la Alcazabilla, número 26 y  la ca isa nú- ;/ 
mero 23 del Pasillo de Guimbarda ..
Sucesos looaltes
En el Hospital provincial ha fe,[ l̂lecido 
el barbéro Francisco Báez Gálv^z, que
atentó contra su rida anteayer disp arán- 
n tiro en lá nabeza.dose u m
De sobra sabemos que en Málaga! exis:- 
ten muchachos capaces de des-t trozar 
cuanto íes venga en ganas, y cijaando 
no desgajan las ramas de los ár( boles, 
deterioran en su afán destruc.‘.( *r los
asientos de los paseos públicos. i ;
Antonio Carvajal Muñoz y A iiton io  
Melero Fernández (a) «Caturro»,. de 16 
y 11 años de edad, respectivame ijite, la 
emprendieron ayer con los naranj (j)s que 
existen en el patío de entrada de iá i Ca­
tedral, arrancando los ramos de aázahar 
que esparcían su oloroso perfume ! en el 
ambiente.
U n  guardia municipal detuvo a los í«ar- 
boricidas» conduciéndolos a la Adui na.
José Fernández López es hombr 11 que 
cuando se toma dos copas se crefij más 
valiente que el Cid, y  empuña un r.ljjvól-
te íí .
^er' desee pjrajarlo un tiro al que 
-gare tocarle al I ioio déla ropa.
Como le diej ,*a por ameaázar con un 
revolver a los t panseuntes en la Plaza de 
TTncibay, una pareja do Seguridad le 
Abli«ó a que de «astiera de sus propósitos 
nada tranquili zadores, conduciéndolo n
la Prevención. . .
E L  p o p u l a r
55S25SIII5SI5SSSS5 lÜW
Sábado 24 Abril i^ t\
Por el Ministerio de la Guerra han |sido 
ooacedidos los siguientes retiros:
; Don Antonio Euiz Miartin, tenientó coronel 
"dé carabineros,. 4&7‘50 pésétas,
, José Marin Hermoso, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
£íDon José Cortés Sánchez, sargento de arti­
llería, ,i00 pesetas.D»3 l a  iiro v ia cia
a Pri la estfjitión «le  Pizarra ha sido dete-
nido un sujeto llaimadó Enrique Gálvez 
Ouenop. ■que viaja.ba de «m '^rríllo» en un 
írendo iriéréancías, desda Campanillas.
Gálv'sz, ha sido puesto a disposición, 
¡del juzgi do corrospiondie nte,
La gut rdia civil de Ai^lgarrobo ha de te- 
enidoal vecino de d ’iCha villa, José Gil 
larcí*, que se hall|»ha reclamado por* el 
uez de in.^trucciÓM de aquel partido..
La Dirección general de la Deuda y CJlases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: ■ ■
Doña Josefa, López Escudero, huérfana del 
eomisario de guerra de segunda clase, don 
-Juan López Lozada, 1.250 pesetas. , 
j Doña Apa, Pernáud^ Fernández, viu^. 
'ie l comandante don Enrique Márquez .;;!--;^  
¡1.125 pesetas. .v* .cBrrer,






La n oche del día s eis de pi'iiémbpe de 
|1914, varios marineiros diriámarqueses 
¡que ha] dan abusado del vir-ao de Málaga 
al extri 3mo de convertirse en cubas am- 
¡bulantí is, se halUihtm gn  la calle del 
¡Ancla promoviendo fuer ípj escándalo en 
reyert i y  al aproximarse) una pareja die 
guard tas de ‘Segut?idad , se evadierón 
todos 8 excépción de Fe derico Eduardo 
María Hillers.
i Este cuando se hallalba en la Jefatura 
de V if ,‘xJancia y; al comj 3render que iba 
a ser i ítícerrado^ en lin 4 alabozo, se diri- 
Ije al giliárdia Salvador -Mérida, a quión 
¡coge por el cuelHo, arroja sobra un banco 
ly le golpea fuérleme jiíé con las manos, 
Icau'íándole una eotít r^ión en la región 
lana.lar derecha y  una. herida en el dedn 
[pulgar izquierdo.
, Costó no jupeo tral jajo contener las fu - 
¡rias del daniés, que ,por lo visto se h ’abía 
¡propuesto acabar con el pobre gua rdia.
Por estos hechos se le formó al de 
Dinamarca catisa por atentado y  para 
I respond er dó < íste delito, ocupó ayer el 
banquillo de If- .*sala primera.
El re presen t in te  del M inisterio pú-£ii 1 c|/A aAux Axxxii ? lOl’J.U U'*
)lico solicitaba^an sus conclusiones pró- 
isiona’es que se impusiera al paisano 
leHamletla p óna de dos años, once 
neses y once di as de prisión c'orreccio- 
lal, por el delít o de atentadle), pero des- 
)uós de las prut .'bas introdtl^jo uua módi- 
icación, aprecié ndo el delP|f) coqío resis- 
encia y condeni indo con u n  mes y  un 
lía de arresto n láyór.
Defendió ál pr o c e s a d o s e ñ o r  García 
líoreno.
Tertulia ínter rúmpida 
En el portal n-úmer^a 8 de ía calle de la 
lente, donde íi'ene instalado su esta- 
scimiento el sastre Angel Juárez Bar- 
, se hallaban de, tertulia la no,che del 
de Enero del corriente año. ©l parro- 
Antonío Gallardo y dr>g personasimno
Los conterturiic.s discurrían acerca de 
la importancia y» transcen Jencía del con­
flicto europeo, y  -curtndo unes mostraban 
sus simpatías pa re  los aliados y c tros 
ibogaban por el. triunfo de los alemanes, 
interrumpe la tte;rtulia José Carrasco 
Montosa que sê  presenta en el portal, en 
sstado de embrf Aguez, y  sin provocación 
ilguna lé dispá rá dos tiros al Antonio 
Gallardo, queh o hicieren blanco.
El representa nte d e le  Ley solicitó ayer 
en la s ala segu nda pa?ra Josó Carrasco 
Montosa, la péiia  de seis meses y un . día 
de prisión corrccciouáii, como autor dal 
delito de dispiiiro co?n la atenuante de 
embriaguez.
La defensa erstavo a cargo dei señor 
Guerrero CahfSÍ lo.
Sdñálá mié; átos para hoy
Sec zión i.*
Alanqthda. Hu rto.-L-Proce.sado, Juan 
Hijano Cuenca:— luetrado, señor Hermo­
so.—Procurador, señor Vilaseca.
Secjiiión 2.*
Sanio Dominp/ó,—-Lesiones graves.—  
Procesado, Rafa ét? Flores Nieto.— L̂etra-r- 
o, señor Báez?t.—-Procurador, señor Ri- 
/vera.
Notas ele Marina
ir Es probable que» persista el levante en el 
iístrecho de Gibraltíjr.
El capitán de firagata don Manuel Tejera y  
Terán, ha sido mofmbrado comandante del xía- 
fionero «Eecalde».^  ̂en sustitución de dou An­
tonio Qoñi Sol. '
' Por esta ComrAndancia de Marina se le han 
expedido sus pasaportes para San Fernando, 
i al marinero Julián Alcaide Montáfi' ŝz.
actual sjon los vil-
timos^a® dé la revísta, anual en el • despacho 
del sefior ínteryentoífdó Haeí^aa, de diez v 
media a una de la tardê  á los individuos de 
fiases pasivas del rüñntepio civil, militar, iu- 
bilados, retkMoé y crhceL
INSTRUCCION PÚBLICA
En el prinrer periodo de observación ha si­
do declarada la maestra de iMelilla, doña Ana 
Pedresa Carretero, y en el «eguiido periodo el 
maestro de la escuela de Izinate,,don Sebastián 
buque.
Han sido remitidas a Isi Dirección general 
las reclamaciones comple t/is dé matórial diur­
no y nocturno que corres<¡yonde a las escuelas 
 ̂desdobladas.
 ̂ Las maestras de Sal.'A.res yBorge, respecti- 
vamense, doña Isabel Moreno Vallejo y doña 
Enriqueta Pansiera, b.nn sido ascendidas a la 
categoría de mil pese'cas. '
Se ha remitido a la  superioridad el expe­
diente de reclamación de diferencias de retri­
buciones, promovíf lo  por el maestro don Juan 
González Pérez.,
DELEGAI^’JÚN DE HACIENDA
Por diferenhas conceptos ingresaron ayer en 
flsta Tesorería -de Hacienda 7.745‘20 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los díipósitos siguientes:
Don Antonio. Torres Donaire, de ^7‘20 pe­
setas, para, responder a la reclamación sobre 
la cuota de especies no tarifadas impuesta por 
el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre 
Don Salvador Burgos Muñoz, de 142 •50 pe­
setas, para gastos de demarcación de 20 per­
tenencias de mineral. de hierro, de la mina 
titulada «Concepción», del término de Alpan- 
deire.
L s- Jefatura de montes ha aprobado y adju- 
ktticadola subasta de aprovechamiento de es­
partos del monte denominado «Cruz Alta», de 
^ 8  propios del. pueblo de Casarabouela, a fa­
vor de don Miguel Martin Berlanga.
La Administración de Propiedades e Im- 
: puestos ha aprobado para el afío actual los 
repartos de consumo de lo s pueblos de Cue­
vas del Becerro, Sierra de Yeguas y Villa- 
V nueva de Algaid as.
V a p o re a  éh tra d o s
Vapor.^J. J. Sister», de Melilla. -
> «Britannia» , de Gibfaltar.
» «M ip d  M . Pinillos», de Barcelona.
> «Labo Paez»> de Ceuta.
Vapox^ deapaphados
Vapor Sister>j para Melilla.
*  *Britannia», para .Lisboa,
> «MipBl,M..pÍniUo.3>,ptó^^
»  «Labo Páegj>, pará Ceuta.
í * r o p o s k 5 Í o n e s
LondreSk- -̂^El Japón ha presentado a 
China nüevas proposiciones sobre la 
.cuestión de los ferrocarriles.
Llam^mieiato
. _ Sofía.— A SÓnseCuencia de los aconte­
cimientos de Macedonia, fueron llama­
dos 20.000 reservistas para recibir ins­
trucción y marchar a reforzar los con­
tingentes .̂
MARBUECOS
(por t elég r afo )
Madrid 23-1915. 
infantes




_  Existencia anterior. . 
^candado por Cementerios 
» » Matadero .
> » Palo . .








p Carnes dias 18 y  19. 4.018‘85 
» Inquilinato . . . 1.439‘42 
» dfatentes . . . .  163‘13
'» Solares . . , , i ‘80
»  Mercados y pues­
tos públicos . . 414*55
» Cabras, etc . . . 21*50
»  Éspectáculos. . . 154
» Carruajes. . ! . 520
» Carros y bateas, . 283 .
» Pescados, . . , 235*75
» Aguas . . . . . 1.885
»  Alcantarillas. . . 3.089
> Arrendamiento de
aguas . . . . 636
> Licencias obras, . 142
» Extraordinarios. . 9





Diputación provincial. . . .  
Alumbrado público (gas). . . 
Obras nuevas. , , . .
Cargas.............................. ’ |
Instrucción pública. . , , [ 
Materiales de obras, . . 
Higiene. . . . .








Eecauds^cióu de rentas e impuestos. 450
Total dé lo pagado. .







"  ■ Día 23 de Abril de 1916
Pesetas.
Matadero . . . . ,
»  del Palo . .
* de Churriana 
> deTeatinos. 
Suburbanos . . . .
Poniente . . . . , 
Ohorriona. . . . ,
Cártama. . . . . .
Buárez . . . . . .
Morales. . , , . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . ,
Ferrocarril. , , , ,
Zamarrilla. . , , ,.
Palo. . . . .  . V-'
Aduana. . . . . .
Muelle . . . , , .





















Total. . . . .  . . . 1 963*62
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 22 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 2 terneras, peso 3.051*750 kl- 
lógramos, pesetas 305*17,.
46 lanar y cabrío, peso 507*500 kílóeramos, 
pesetas .20‘30.
15 cerdos, peso 1,711*500 kilógramos, pese­
tas 171*15:
Carnes brescas, 14*500 kilógramos, pesetas 
1*45.
Puesto sanitario de Chniriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00,
f ¡ Total de peso, 5.285*250 kilógra moa. 
^Total do adeudo, 498*07 pesetas.
Qexnenterios
Recaudación obtenida en el día 23 de Abril
|íor los conceptos siguiente^'
Por inhumaciones, 253*50 pesetas.
IfPor permanencijás, 17*50 pesetas.
Por exhumáclones, 00*00 pesetea 
^Por registro de panteones y  Riehos, 00*Ó0. 
Total, 271*00 pesetas.
fifEL NORTE99
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadás todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 " Teléfono 419
Melilla.— Los infantes visitaron hoy 
Muluya.
Ocupaban la orilla derecha dél rio 
gran número de tropas argelinas) y en 
la izquierda se situaron las españolas.
Él Coronel :^inant, jefé'de lá caballería 
de Marruecos oriental, atravesó el rio 
y cumplinieníó a los visitadores,
Füé aquel momento emocionante, en 
Verdad; las músicas española y france­
sa interpretaron los himnos respectivos.
En la orilla española se sirvió un 
lunch.
El corortél francés acompañó a los in­
fantes hestá Melilla, para despedirles.
Don Carlos y doña Luisa marchan hoy 
á Madrid, pero antes irán a Kaddur, v i­




Huesca,—-Se ha celebrado con gran 
animación la romería a la ermita de San 
Jorge.
Rom anones
Mahón.— El conde de Romanones es­
tuvo en la parroquia de Santa María y 
después realizó una excursión por los 
pueblos áe San Clemente, San Luis y 
Villa Garios, donde visitó el Instituto.
Ha asistido a un banquete organizado 
a bordo del vapor «Mahón» por la com­
pañía naviera «La  Marítima»,
Por la noche regresará a Mallorca, 
deteniéndose en la isla de Cabrera.
Mañana marchará a Ibiza y Valencia.
£1 pan
Pamplona.-a*La Junta de panaderos, 
ante la dificultad de adquirir trigo, por 
reservarlo los acaparadores, dirigíráse a 
la comisión de subsistencias, anuncián­
dole que se verán précisados a subir el 
precio del pan si no se les proporciona 
trigo.
El gobernador lo ha pedido al Go­
bierno. ■
i  ̂ Operarios
Algéciris.— Han llegado a Gibraltar 
6O0 operarios ingleses para trabajar en 
el arsenal.
Es de temer que se proceda al despido 
de obreros españoles, porque ello agra­
varía la crisis, especialmente en La L í­
nea, donde viven muchos.
Acorazado
¡Tírmá I
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Autorizando al ipinistro de Fomento 
p*ra adquirir 46 automóviles con desti­
no a la inspección de carreteras,
Ñottíbrañdo ingeniero dé minas de se­
gunda clase a don Ignacio Vidal.
Aprobando el reglantíento del cuerpo 
de inspectores escolares.
Regulando el cuidado y conservación 
de la Aibambra.
Otras de escaso interés.
Melilla.—  Los infantes visitaron Ze- 
luán, y a su regreso estuvieron en las es­






Ferrol.—^̂ Siguen recibiéndose extraor­
dinario número de adhesiones al Con­
greso internacional de la paz.
Esta noche celebra ráse el primer mi­
tin preparatorio, hablando los delegados 
catalanes Loredo y Garbó, y el brasileño 
Juan Cástineira.
El domingo tendrá lugar otro mitin.
Trasatlántico
Cádiz,— Procedente de Centro An  óri- 
ca llegó el vapor «Manuel Calvo».
Cuentan los pasajeros horrores de la 
guerra de Méjico. ' '
Ha desaparecido la moneda mejicana, 
circulando sólo billetes que Zapata, V i­
lla, Carranza y otros cabecillas imponen 
ál país.
El comercio se niega a pagar un nue­
vo tributo de 25 millones impuesto por 
Obrégón.
Las cinco pesetas equivalen a diez pe­
sos papel.
Aumentan los crímenes y las salvaja­
das.
Xas tuberías del agua han sido corta­
das y se persigue a les órdenes religio­
sas.;
Se anuncia la llegada de un agente del 
general Carranza con la misión de com­
prar am as en la fábrica de Oviedo.
Muchas iglesias fueron saqueadas,ven­
diéndose sus orfaamentos del culto y las 
alhajas de las imágenes.
Crimen
Huesca.— En la bahía del molino de 
la aldea de Almuria se halló, ahogado, 
al labrador Manuel Carreras, cuyo c idá- 
ver presentaba los ojos vendados con 
un pañuelo, y atada al cuello una cuer­
da, con lazo corredizo, cuyo extremó 
sujetaba \ na piedra de doce kilos.
Algéciras.^—Se aguarda en Gibraltar 
el árribo del acorazado «Inflexible», que 
sufrió averías en los Dardanelos.
Andrade
Barcelona.—Es probable que el lunes 
marche a Madrid el señor Andrade, cre­
yéndose que va a tratar del asunto rela­
tivo a la dimisión dél alcalde. ^
Visita
Barcelona.—Di cese que este verano 
vendrá a visitar Villafranca de Panadés 
el exmínístro, señor Vilianueva.
Simpatías
Barcelona.— Según dicen de Palma, se 
há4*écibido una carta de Melquíades A l- 
yaréz confirmando las corrientes de sim­
patías entre Romanones, prietistas y re­
formistas para la realización de ideales 
democráticos.
Las escuelas
Sanlúcar.— El viejo pleito délas escue­
las continúa sin resolver.
El gobernador ha dispuesto que gire 
una visita el inspector, a fin de qus ter­
míne la anormalidad y el bochorno de 
llevar cinco años cerradas las escuelas.
Romería
Bailón.— Se organiza la tradicional ro­





Nos dice el conde de Esteban Gollantes 
que ha enviado a la «Gaceta» una rela­
ción de las maestras interinas ,eon dere­
cho a plazas en propiedad, cuyo número 
asciende a 2 037.
Solemnidad y obsequio
,]E1 rey ha asistido ^ la sesión inaugu­
ral del Congreso naeirnal ,de doctores, 
celebrada en el paraninfo da la univer­
sidad.
Los congresistas serán obsequiados 
con un té en palacio, un día de la próxi­
ma semana.
Doña Victoria
La reina estuvo hoy en la Residencia 
dé los jesuítas, y al regresar a palacio 
recibió en audiencia a la embajadora de 
Alemania.
Congreso de doctores
, En la universidad inauguróse esta tar- 
ide el primer Consejo fiacional de docto­
res, concurriendo centenares ce claus­
trales.
Preside el conde de Esteban Gollantes.
Asisten, entre otros, Bergamín, Alcalá 
Zamora, y Conde y Luque,
El secretario, señor Samper, lee la or­
ganización y fines del Congreso.
Ortega Morejón, presidente del Con­
greso, lee un discurso en el que expref a 
el propósito que anima a los doctores, 
de lab( rar en beneficio de la ijatria, des­
envolviendo la educación científica y 
procurando la libertad de enseñanza.
Alcalá Zamora describe la labor peda­
gógica del profesor, y  pide menos docto­
res, pero buenos.
También explica la función docente 
universitaria.
Gollantes dirige frases de cariño a los 
doctores, aplaudé lá campáñá qtie persi­
guen los congresistas, ofrece su apoyo 
moral y promete inspirar su resolución 
ministerial en las conclusiones que se 
aprueben. .
Inmediatamente declara abierto el pri­
mer Congreso de doctores.
Enf'é3?i?o
Esta mañana se verificó,el entierro del 
almirante y senadof sefíor Loygorri, 
concurriendo la Mesa del Senado, la 
plana mayor del partido democrático, 
muchos marinos y diversos políticos de 
otras fracciones.
El'^ínínístro de la Gobernación nos ase­
gura no tenár ninguna noticia qué co­
municar.
Convocatoria
El señor Dato ha convocado para esta 
tarde a los ministros de Hacienda, Gue­
rra y Marina para comunicarles el pro­
yecto de decreto estableciendo la inspec­
ción civil en los gastos de Guerra y Ma­
rina, a fin de tener convenido el estudio 
y nltiraarlo en sí Consejo del domingo.
Sobre una reunión
Como ya telegrafié, en la Pn^ssídoncia 
se congregaron coa Dato losseñore.v Bu- 
gallal, Echagüe y Miranda, . .
La reunión fuó breve, y al salir d ije­
ron que solo habían tratado del proyecto 
de real decreto sobre intervención civil 
en los gastos de Guerra y Marina, que 




Se ha aplazado hasta el día 8 da Mayo, 
el acta de apertura de la Exposición de 
Bellas Artes.
Vino y sangre
Esta tarde en la carretera de Vicál- 
varo se acercó a un pobre carbonero que 
llevaba su carga en un borriquillo, un 
individuo en estado de embriaguez, pre­
guntándole qué dirección debía seguir 
para llegar a la calle da Alcalá.
El carbonero le indicó al beodo por 
dónde debía marchar, y el sujeto en 
cuestión sin mediar otras palabras entre 
ambos, sacó un cuchillo asestándole dos 
puñaladas al carbonero, que se encuen­
tra gravísimo.
El agresor fuó detenido.
Función religiosa
En la iglesia de las Trinitarias, donde 
yacen los restos de Cervantes celebróse 
a las once una misa de réquiem, costea­
da por la Academia Española, en sufra­
gio do cuantos cultivaron gloriosamente 
las letras patrias.
Bolsa de Madrid
Día 22 Dia 23
Francos. . . . . 
Libras . . . . .  
Interior . . . . . 
Amortizable 5 por 100 
»  4 por 100
Banco H i^áno Americano 
»  de España . .
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
»  . Ordinarias























En los círculos políticos se comenta 
mucho la real orden que ha dictado el 
ministerio de Instrucción, disponiendo 
que en lo sucesivo no pueda ser utiliza­
do el teatro Real para actos políticos.
Conferencia
Los señores Besada y Dato han confe­
renciado largamente.
A  las tres y media se reunieron los re­
presentantes mauristas de provincias.
Ossorio explicó la formación del Co­
mité, y anunció que terminadas sus fun­
ciones, presenta la dimisión.
Elogia el acto del teatro Real, después 
del cual solo resta esperar el momento 
en que Maura crea llegada la oportuni­
dad de intervenir en la política.
Tenemos trazado el derrotero que he­
mos de seguir—añade— y en nuestra 
marebí tomaremos como ejemplo a 
Maura.» ,
Luego de sei  ̂ reelegido Comité, se
acepta la proposición 4e constituir una
Liga de defensa contra Jos abusos del 
caciquismo. ^
Acuérdase abrir una suscripción para 
recaudar fondos con destino a propa­
ganda.
Manifestacióia
Sánchez Guerra ha facilitado a !. s pe-' 
riodistás un despacho de León eu el que 
Sé habla de una mani estación organiza­
da por ia Cámara de Comercio para ex­
presar al Gobierno, y especialmente a 
Dato, la gratitud de aquella ciudad por 
haberle concedido Ja Escuela do Comer­
cio.
Formaban entro los manifestantes la 
Diputación, el Ayuntamiento, represen­
taciones de los diversos partidos políti­
cos y de todas las clases sociales.
El comercio cerró las puertas de sus 
establecimientos para solemnizar "el acto.
L A  G U E R R  A  






Los alemanes continúan las violentas 
acometidas contra la Cot» 60.
Hemos rechazado, un enérgico ataque 
de la infantería, causando a los tudescos 
enormes bajas.
Oficial
El número total de bureos pesqueros y 
mercantes briiáníoos hundidos por los 
alemanes desde e! principio de la guerra 
asciende a 168.
Los alemanes se han apoderado del 
vapor noruego «Brillaní», que ibá de 
Londres a Amsterdam y también detu­
vieron el pesquero inglés «Glancarsse» a 
Ja altura de Aberdeen.
Suspensión
Un comunicado del Almirantazgo c o ­
munica que a partir de hoy queda sus­
pendida, en absoluto, toda navegación 
entre Inglaterra y Holanda,
Ningún buque podrá trasladarse allí, 
ni reciprocamente.
Confía el Gobierno poder restaurar en 
breve las comunicaciones, siquioca lím i- 
tándolas al transporte del correo.
Comunicádo
Un comunicado oficial del general 
French dice que ayer se efectuó un ata-
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cia? Y, sin embargo, las negociaciones se eternizaban. 
Se mi esperanza en un resultado feliz no hubiese sido 
tan grande, no dudo que la lentitud de aquéllas ham­
bría sido para mí manantial de vivas inquietudes; pe­
ro desde el mornento que los representantes de las 
grandes potencias, personajes sesudos y llenos de bue­
nas intenciones, se concertaban para hallar una’ solu­
ción tan hermosa, tan deseable, como es la paz, ¿ca­
bía siquiera en lo posible queíracasasen sus esfuer­
zos? Juzgúese, pues, si sería terrible mi decepción 
cuando, tras des meses de debates laboriosos e in­
terminables, se supo que el congreso se separaba sin 
haber conseguido el menor resultado.
Dos días más tarde recibía Federico la orden de 
ponerse en marcha. Le concedían veinticuatro horas 
para hacer sus preparativos y decirme adiós... ¡ Y yo 
rpe encontraba en vísperas de dar a luz! En aquel 
trance horrible en que la muerte casi toca con su dedo 
a la que va a ser madre, el mayor consuelo para ésta 
es tener a sudado al hombre:a quien ama. Pero yo... 
¡yo quedaría privada de este consuelo supremo, yo 
debía quedar sola con elpensamiento angustioso de la 
niarcha de mi marido!
Era el 20 de julio por la niañana. Conservo todos 
los detalles de aquel pavoroso día: tan proíundamen- 
te grabados quedaron en mi memoria.
En la calle, el calor era sofocante. Las persianas 
de mi alcoba había permanecido cerradas. Después de 
uña noche de terribles insomnios, pasé desde la cama
a una «chaise longue». Sobre un veladorcito que te­
nía delante había un jarrón lleno de rosas de permufe 
penetrante. Mis oídos recogían los lejanos rumores de 
los toques del cuartel. Cerraba los ojos, quedaba en 
un estado de semivigilia durante el cual me acosa­
ban imágenes confusas, pero sin perder la conciencia 
de la realidad. La mitad de mi ser, esa mitsdque la
agonía, estrujaba, se durmió por completo durante 
breves instantes: olvidé los peligros que la guerra 
guardaba para Federico y los que trie amenazaban a 
mí, y únicamente me di cuenta de que vivía... de 
que mi marido adorado llegaría de un momento a
otro, de que, creyéndome dormida, entraña sigiloso, 
caminando sobre las puntas de Iqs pies, a fin de no 
turbar mi sueño. Y , en efecto: algunos minutos más 
tarde, oí que entreabrían la puertecita une tenía fren­
te a mí. Sin alzar los párpados, por decirlo así, vi que 
era «él». No intenté sacudir mi sopor, temiendo que,
si abríalos ojos, se borraría aquella visión deliciosa... 
prefería continuar soñando,porque ya que no en reali­
dad,en sueños le vertía que continuaba acercándose a 
mí, que llegado a mi lado se inclinaba para darme un
beso en la frente. Así ocurrió en efecto: Federico en­
tró, me besó, cayó de rodillas al lado de la «chaise 
longue» y permaneció largo rato inmóvil. El perfu­
me de las rosas continuaba penetrando en mi cerebro, 
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que alemán contra la altura número 60, 
renovándolo el enemigo varias veces, y 
en vista de que ios tudescos fracasaron 
en su intento, desistiercm de seguir ata­
cando.
Es inexacto que los teutones ocuparan 
dicha altura.
Anteayer hizo explotar el enemigo dos 
minas frente a nuestras trincheras, pro­
poniéndose hacer lo propio en las pro­
ximidades de Leqquet, pero nos perca­
tamos a tiempo e hicimos explotar otra 
mina de las nuastras.
Nuestros aviones atacaron el cobertizo 
ce los dirigibles enemigós y cerca de 
Gante tuvieron que sufrir ol fuego que 
se les hítcia desde un globo cautivo y 
por varias baterías, pero no obstante ba­
jaron hasta unos sesenta metros, arro­




«La  Revista de Filosofía», de Turih, 
ha publicado un éxtraórdinario, en gui­
sa da homenaje a la ciencia belga, y es* 
pecialmente a la universidad de Lovaina.
Los profesores romanos Varino y 
Mondolfo insertan artículos enaltecienr- 
do a Mercier.
Los profesores de'filosofía belga, a pe­
sar de que se muestran antíescolasticis- 
las, dicen que los esfuerzos de los inte­
lectuales belgas hán hecho ocupar lugar 





Despachos do Berlín comunican que
la prensa aiémaná comenta amargamen­




Eí cónsul alemán ha invitado a los ale­
manes residentes en Grecia, de 20 a 35 
años, a qué se presenten a las autorida­
des alemanas más próximas.
De La Haya
la noche dice que en Bélgica húlK>,
im|a¡
Ha fallecido en Graverwell el profesor 
de Teología de la universidad de Lo - | 
vaina, abate Jongh, a la edad de 39 
años.
Había enfermado por efecto de los dis­
gustos que le, causaran las desgracias de 
Bélgica.
Actividad
Se confirma la actividad de la flota 
aletaana del mar del Norte.
El faro do Woordhin anuncia haber 
divisado bien cerca, cinco torpederos 
que navegan en dirección a éste puerto.
Empréstito
Anunciase qué Barlm cubrirá el em­
préstito de guerra que necesita Austria, 




Viajeros neutrales cuentan haber vis­
to atravesar el Rhin, con dirección a la 




El tribunal ha decretado que quede 
baja secuestro la posesión de Chambord 




Hoy llegó el Zar a Lemberg, siendo 
saludado por el generálísimo Nicolás y 
su Estad© Mayor.
Atravesó la ciudad que estaba enga­
lanada, y el emperador agradeció los 
agasajos en nombre de Rusia.
una I
sorpresa provocada por las bo b s ax- 
fisiantes de que se han servido' Ips ale- 
mames, al norte de Iprós, sin qíi^f tuvie­
ra graves consecuencias. - .X f  
Nuestzo contraataque yigoro|'|(toenle 
apoyado por las tropas in g lesa  la la 
derecha, y por los belgas, a la j^ iie rd a  
se ha desarrollado con éxito.
Las tropas franco-inglesas hamípanado 
terreno hacia el norte entre SíeeEtetraete 
y  lá carretera de Iprós.
Nuestros aliados han hecho pr^ione- 
ros a tres regimiónlos distintos. -' {
En Champaña y Beausejour demolimos 
una pieza onemíga axistente en una «asa 
mata que enfilaba nuestras trincheras.
En los altos del Mosa el enemigo in­
tentó tres contraataques en las trinche­
ras de Galonne, Eparges y céí»ca de 
Gombres, conteniéndoseles inmediats^- 
mente. í‘
En la selva de Apremont y punió lla­
mado Cabeza de Vaca, continuamóe pro­
gresando, encontrando en una trinchera 
conquistada 500 cadáveres alemanes.
Nuestra artillería hizo estallar Htbs de­
pósitos de municiones, cerca de Ibs cua­
les se encontraba utía compañía tiídésca, 
qüe quedó casi aníquiládel 
Tomamos una ametradallorá, ’̂ *  lan­
zabombas y material.
Teatro Vital A la
LOS IDOLOS
Hablando de la guerra, el presidente 
de la república ha dicho: «Ante el tribu­
nal de los neutrales nos presentamos, 
abrigando la confianza de que la causa 
de Francia se j uzgará pronto y será a 
nuestro favor.
No podemos dudar del triunfo del de­
recho, de la libertad y de la justicia.
Comunicado
El comunicado dice que ayer hubo en 
Dólgica un encuentro bastante vivo ha­
cía ei norte de Dixmude, rechazando ios 
belgas ol ataque que dirigiera , el enemi­
go contra ei cssüílo de Vicogne, sufrien- 
cio ésta grnndíis pérdidss.
Kn el nort« úíí íprés los alem-íuss em­
plean graa-ias catitii^des do bombas as­
fixiantes, cuyos «fáctos se siénten hasta 
dos kiiómatro.s detrás, do las trincheras, 
logrando hacernos retroceder en direc­
ción a Iprós.
En la parto sur él avaíice aleiuán fue 
detenido por un contro&taquo nuestro 
que nos permitió recúpérar el terreno 
perdido, hacioniío bastautes prisioneros.
También en el, Bosque de Aiily, cerca 
de Saint Mihieí hérabis tomado 700 me­
tros de trinchera y centonares de prisio­
neros, entre ellos tres oficiales.
De Amiens
Un Avión
A  las diez de la mañana voló sohre 
esta población un avión alemán que 
arrojó dos bombas, hiriendo a dos per­
sonas.
Fuó cañoneado, huyendo seguidamen­






Puertollano,— En unas obras pertenó-v 
cientos & una conípañia extranjera ocu­
rrió ana explosión, resuUandó un muer­
to y dos heridos.
Detención
Tarifa.— Ha sido áeíéñído porlá  poli­
cía el promotor dsi alboroto de ayer.
No hubo fuga
Alicante.— El gobernador niega que 
se fugarán d,é Santa Fb!á dos alemanes.
Lo OGúrrido fué que el temporal rom­
pió las amarras de úna barca, y él 
clesjó la llevó hacia alta mar.
Comunicado
París.—El comunicado de las once de
Loé señores Pellicer y Fernández del 
Villar, este último paisano nuestro, }íán 
llevado al teatro con su comedía «Eos 
Idolos» un aspecto de la fiebre tauróma­
ca': 1& predirección del sexo ■ beHo por|bs 
astros coletudos. %
Ciertamente que no está desprovista 
de veracidad la idea generadora de la 
obra, poro sin que ella nos sirva derl^la 
para deducir consecuencias ni menos 
moralejas, toda vez que en casi su totali­
dad esas mujeres que se enamoran per­
didamente de los toreros, pertenecen al 
hermoso plantel de bellas que picaramen­
te ofrendan su favores o entregan sus etó-, 
cantos petsoñales a aquellos ique mejor 
halagan su vanidad o pagan más expíen- 
didamente sus capriclios.
Si el torero se deja querer por vani­
dad, elijas también quieren por el mis]¿o 
éátlmulo. „  X
El amor razónáble, él aráór senliéA y 
puro, termina en lá' eterna y vulgar vica­
ria, porque los toreros, y lo, mismo las 
mujeres que aman sinceramente a Jos 
toreros no puedan sustraerse a Jas pLr|c- 
ticas sociales y a las leyes que son coj^^- 
nes, a todos ios morta íes. :|
De ahí que la leyenda de estos amores 
exóticos quede reducida al estreelio 
circulo de «írotérás ó dmnzaderas, damas 
de honor trasnochado b los duios del 
pagano.» Lo demás es no ponerse l«n  
razón.
En cLos Idolos» hay aciertos de meí^to 
y errores sensibles. *%
Ei diálogo, a pasar de carecer en alj^- 
nas escenas de intensidad, de colorido 
que lo realce, en el resto de la comedia, 
por su seuciiiez, su pureza, es un acier­
to, especialmente en el primer acto. ■
También están Trnuy bien dibujados 
algunos ^personajes: Sebeslián, Bendi­
ción y Toñuelo.
En cambio, «Cohete», el bahderillejro 
filósofo, és de úna falsedad que abulta.
No se explican cierlamanta en perso­
na tan ruda esas desquisiciones que nos 
endilga, ni está justificada esa obsesión 
a estropear las combinaciones do su «rña 
taor», entro otras cosas por que no hay 
razón ni fundamenlo para ello.
Tienen en su abono’ ios señores Peili- 
cer y Fernández del Villar qtio han sa­
bido desligarse de reprochables medios 
para  ̂lograr un éxito” fácil, hilvanándo 
una comedia con elementos honrados y 
esto por si solo bastaría para que nos­
otros les tributásemos nuestros aplausos, 
alentándolos a proseguir por el mismo 
terreno, que es el único digno da escri­
tores qjue S9 estiraeii eu algo.
La latorpiétáciÓrí dejó bastante qüo 
desear.
Bien sea por falta da ensayos o por 
carencia de estudios o quizás por las dos 
cosas, lo ciérto es que ninguno de los 
artistas dió rhotivo a que el público se 
mostrase projjício a los aplausos.
Unicamente Felipe Gajio y  Cqntreras 
tuvieron nxomoiitos do acierto.
A l final de la comedia se le^ent^ el 
telón varias veces en honor do los auto-
DS LA  —
'inspector lócal de Itimbre del Estado, en Al- BIBLIOTECA PIIBOdA
hucemaa, don Franclsrib Tirado.- 
—Edicto ' de la Junta mumeipal del Censo 
electoral comunicando qúé hapta,el dia, 5 de 
M-avOse bailaráñ expuestas en la planta baja 
del Ayuntamientojaslistas.de electores. _
-'-Edictos dé las alcaldías dó Benadabd,
Borge y Benamocarra sobró formación de lOS 
apéndices al amillaramiento.
WÍféquisitorias de varios juzgados'.
aEGISTMO: G ÍV IE
JüÉgaáo dé la Alameda 
Naoiihientos: Rosario Cótúitre Navarro, 
Francisco Ojeda Qervantos y Concepción de 
los Ríos Navarró . ' , t, «  • •
Defunciones  ̂Don Jiian Gambell Hari*ĵ . y 
don Ignacio Falgueras y Torres de Navarra.
Juzgado de la Merced
Nacimientos:, Jojé Sánchez Mercado.
Defunciones: Carmen Afángo Gómez, Ma­
ría Garridó Gómez y José Baeña Ruiz,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Eduardo Rosa F6rnánd®á)M é" 
ría Luisa Díaz García, Juan Antonio Fernan­
dez de Viso y Ascensión GonzáléZ'N^aBta.
Defunciones: Cristóbal Hidalgo García y 
Teresa y Josefa Olmedo Alvarez.
d e  A M I G O S  D E L  P ^ I S Í
P la z a  d e  la  C o n s t itu c ió n  1
■ > ■*.. .... I*» -tm jlWASAbierta de onee de la mañana tres 
arqde y de siete a nueve de ía noehm ,
Ferrocarriles SuburhauP,S; 
Salidas de Málaga para Com.
Tren mercancías con viajeros a las 8,^ ■
Tfen correo a los 2 t. - 
Tren discrecional a las 7,30 t.
SaMdas de OompaYá
Tren mercancías con viáferos a.las j
Tren discrecional a las 11,15 m. ■
Tren correo a las 5,15 t.
Sedidaa de Málagapwct Vélea
res.
POLUX a m e n i d a d e s -
i
El alcalde- accidentaL nuestro querido 
amigo y ccrrougionano, suiior Martín 
Rodríguez, recibió anoche un  ̂telefone­
ma del alcaide propietario, señor Enci­
na, participándole que la conferencia que 
iba a celebrar ayer tarde la comisión 
malagueña en el domicilio del señor 
Maura para ultimar la cuestión de las 
aguas de Torremolinos, se ha aplazado 
hasta hoy por no poder asistir el señor 
Díaz Cobeña, a causa de otras ocupacio­
nes.
Una señora dice a su marido:
-  ¡Las dos de la madrugada! íVaya unas
horas de venir á casa! .i,,
—¡Qué qxiierós, bija’ mia! No me es posible 
venir más tarde. A las dos en punto se cie­
rran los cafés. .
♦ *
Tren mercancías con viajeros a Jas 8,
Tren correo-a las2,151. i.-* - íÍ
Tren discrecional a las 7,161.
Balidas de Vélee parar Málaga : ' -
Tren mercancías con viajeros a las 6 
Tren discrecional a las 12,10 m. .
Tren correo a las 5,201. J:. ’: >:
--¿A dónde vas este Carnaval? 
—A Roma.
E S P E C T áC ü iO l
—; ¿Cuánto tiempo estarás allí? 
—DuróJ ante... veinte mil reáleá.
* *
Un marqués no se ocupa más que de caba­
llos.
El otro díase encuentra a un amigo que le 
dice:
En iás ftinciones da mañana domingo 
que se verificarán en el Cine Moderno, 
tomará parte en el espectáculo el ápláu- 
dido «Trio  Makoki».
Entre láé cintas que sé proyectarán 
figúrala d e 2.000 metros «La  fiera de 
media noche.
—¡Hola, marqués! ¿Cómo están tus caba­
llos?'




El^de ayer publica íó que sigtt'e:
Goheluyé el regláineiito paré lá aplíCác’t
de la Ley de Reclutamiento y reemplazo del 
ejército, de 27 dé Febrero do i912.
—Edicto de la Jeíatura de obras públicas 
sobre expropiaciones.
—Anuncios de la Diputación provincial ¡so­
bre subastas para el suministro de carbones 
a los eStablécimieñtos boüéücoa provinéiales 
de la capital, y para adquirir los aparatos de 
radiografía, radioscopia y radioterapia con 
destino al Hospital civil.
—Circular de la Administración de Coutri- 
bucionés sobre baja de liquido imponible a 
una finca.
—Anuncio de la Administración Tde Rentas 
Arrendadas participando el fallecimiento del
0 'íi2.*a. en 3 0  li.oi*a>@ 
Ift JBIen.orjrag’ia  (País 
i p- í.oión) y toda clase de flujos 
I antiguos ó recientes.
I Resultado infalible del OO 
i o o i*  l o o  de los casos.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
dtamátíca dirigida por el primer actor Fráa. 
cisca Rodrigo.
Función para hoy:
A  las ocho y  media: «Los .ídolos».
A las diez; «El Lobo» ; , _  . ^
Precios: .Butaca, una pesetas; General, 38 
céntimo».
CINE' PA8GNALINI.—(Situado en la Ala­
meda dé Carlos Haes, próximo al Banw.)
Todas la» noches 12 magnlfioos ouadro8;¿-.ea 
sn mayor parte estrenos,-
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en lá Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífloai
películas, en bu mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(JSituado en calle da J4
horío Ghíoia). . ;  « i.
Grandes funciones de cinematógrafo too|8, 
Ina noches,, exhibiéndose escogidas, pelioúl^
CINE IDEAL.—(Slsuado en la Plm^dolfll
la» nóch®8 doaemagnifleaspeljicnliiB, 
su stt mayoría estcoad». .
CINE MOBESNO.— (Situado en
^^Fanciones de oinematógrafaTíyarlót  ̂
dos los domingo (tarde y noche.), , (
;uv.ea*«i4-‘£X'*;w‘
O H T S & A
para OONVALEOIENTBS y PER.
so n ; ~  --------■ 't A S oEBILÉp es el mejoFtó- 
nioo y rntritivo. luapotenoía, malas 
digestiones, anemia, tisia, raqnítís*
mo, ata. MARCA r e g is t r a d a
.ó. base digerida de vaca y 
Preparado reparador y asimiL-bia
LÓS An é m ic o s  deben emplear el «Vino 
erragiñoeo», que tiene las propiedades del an 
terior, más la f  eeonstituyonte del hierro.
MEDAÍjLÁ d e  OltO en el Congreso in* 
tqrnaeional de Higiene y en las exposíoioneE 
Uniyéreales de Bruselns y Buenos jpfes.
Mny útíTpara personas sanas o enfermas qua 
necesiten tomar alimentoó fácilmente dijíad. 
bles y nutritivos con fifecuenoía o a deshsra 
(essemsioneSi viajes, sport, etc. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
^e i u ĵ i Jún îres  | . Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas
ÓRTSGA. Laboratorio y fábríQui/Puentes VnUeca. Farmacia Calle del León, 18.—MADRID
18-̂ ¡ABAJO  L A S  ARM..VS> C A SA  E D ITO R IA L S O F H N A .-jBA R CELON A  181
........ w
GRANDES A.LMÁCEN5S DE MATERIAL ELECTRÍOT/
exdnéiva ds !s &n igual tómpusn á® M m eato snntáiido itfrosftísiW^^Í
—¿D jernie'', Mjr,ta?—oí '.jaie pregunLiba una vi>z 
muy bjjiia.
Abú i,ps ojos.
ocurre, saRto Diosf —exclaiiié asustada, a! 
ver retratado, en el rostro de mi marido una.expre.si6,ü 
de tristeza inmensa,
. C o m p ren d i que lo  le m id a d e s g ra c k  había sob re ­
v en id o .
Por luda contestación,. Federico-dejó caer su ca­
beza sobre mi pecho.
Rud-eésu cueHo con mis brazo.s y permaneeimos 
asi largo raio, si o despegar los laidos.
“ '--¿Cuándo?— p regu n ié  y o  aí ñ a . " ’ '
—  íMañana tem prano. " - ' -
- “ ¡D iO ií m ió ! jD io s  m ío !
—{Váior, Marta! •; -■
—¡No, déj.ame iiorar! ¡Es tan am-arga mi de.5e.s'po 
ración!
—La mia también... adorada mía... Sufro honible- 
mente.A ¡Separarme de tu lado en estos instantes! ;
— íFederíco... despidámonos para siempre... no 
^volveremos a vernos!... ¡Yo iDiiero... iriuero sin re­
medio!
Las iViiimas veinticuatro horas fueron un adiós 
desgmrador continuo. Era aquídla la segunda vez que 
veía marchar a la guerra a un marido ador.ac!o, pero 
esta separación tenía lugar en circunstancias que ia 
hacían mil veces más cruel que Ja primera. Año.s an­
tes, cuando estalló la guerra con Italia, vi en la mat-
,,, El día j 4  de abril fueron tomadas las alturas de 
Duppel. , . ..
La noticia provocó entusiasmos deliramos., cual 
si detrás de aquellas trincheras hubiese enconirjdo td 
ejército de Austria el paraíso terrenal. Por las c lies 
se abrazaba, todo el mundo.
—¿S.ibé «síed? ¡Duppd’es nuestro! ¡Qué ejército! 
¡Qué hecho de armas tan glorioso!
.Se cantaron «TeDéums» en todas las iglesias y no 
. hubo compositor que no escribiese, «Paso-doble- r sd -  
to de Duppeb) y «galops-carga de Duppel^L 
, La oficialidad de Ohnütz sentia, ala par que ale­
gría, pesar, porque su suerte les condenó a permane­
cer inactivos ya no tomar parte en un triunfo í ?yí co­
losal como eide Duppel.
A nú me llenó de plaqer Ja victoria, porque la si­
guió inmediatamente un armisticio, decretado •.->n ia 
eoúíerencia celebrada en Londres.
: "“ ,jQué ,sus.piro de satisfacción arrancó en mí la pa­
labra armisticio! ¡Qué consus^o Js. humanidad, 
pensé yo entonce, por p’-imera vez, si de un comíín 
a otro de la tierra re-^on i e pptente, ensordecedúi, es­
te gr¡to: «Abajólas rm s!» inscribí en mi «di..'L'j> 
esaí tr«s p ¡ h ro a continuación, entre parénte­
sis, dua Íi «Ui^ p Jí
PersuaJiu suba de que el congreso de Londres 
pondría ñu a la gue^ia Los aliados eran vencedores, 
habían sido tomadas h s  alturas de Duppel... ¿Cómo 
Jiabia de pensar Dinamarca en prolongar la resisten-
A O T A
..ANATURAIr,,'-
raJ'eeat'bieflnpejfiíjyicíaíí sobj's 4oúcs ks purgíiplss, ^  se? ^oíataúieúie naitíraU 
itri iv,is frilfsrmed&des dei apwstq áígtíSÍivo, del h%ádby 3o ifl^iél son
'.'sbi'SSj bilis, 4ieypeSí varíñíss, sHaipelaSi eis.
BotQÍlKs mi farmsaas y y Jazdtoe»,
mvt veKzfiumcrMauN)
L A  H I G I É N I C A .  , ,
A0ÜÁ DE ASBÓVO, ^£mhís> sa w íss
ú* ísfo j  gi?íSi sKsJoy íoáas hé áeROérásfe pfeffü SfsSIá'bíéé^lífpí'o^í
Im sft'íjríWMvh ¡salé?; ii.-íSí ía&aehía S* pM-, tói
m  esisi&TíE'éé.o, ia qyííjh&ca pcióSa assesa tsoa ia 'tóéao óojho
01(1» «osi LAS lMXtLk|,0!ONi!g8. í&Béisé f  el procifitu qae <ua^
í5e-í-̂ .lk ABBOVO
I i O . W E O A D
S - t - A  ílIRCiDOR.^ VIECAWICA-
F. « o S ! S i “
p  Con Cáte apAJ's.S') hasis .’ o niAo puscía' 
rápidamente y sui igual pcríoQSKvn
ZURCIR. Y ÍÍEVrt'TDAE
É líiod-as, caÍ«5otin«s y íajido do tildas -Ta- S  
& fies, sea-algodón, iaita, íaJs o hilo P
■-.aOwl FAMILIA 
y df5 efaeto sor- 
. :':r'”ái)ica va 
' <L‘ precl-1
^FORKBE FALT>ít.KN' iV
^  Su monejo es sei'> íú 
preudoaíQ. Cada ?-'i ' 
aeotapañ&da d° iflii ' “
-ii. a&s.para su ff2aeíu-UJ.í.y..-.L 
tó- Se vcace ífore fié 
P uo DIEZ PÉSFrAt-:
^  No hay cs válogos.
I  M A X IIÉ G  S a H I^ IC íD E H
ií> anvio 
«osiai o
I Faslx) da Gracia, 97.—Barcsloua, Es
Calis Sagasta núiu. 4, , , ......
piso pial.
Tiene eslablocids su ciioíca 4®. 
menor, con todos los adeJanlos coiú)|̂  
hasta el día donde encontrarán, 
ciectes los servicios más, asacieW^® 
precios convencionales todos los 4lSI 
Gonsultss desde 1®̂» 10 de la»̂ te? 
una de la tarde y dé 6 a 9 nochek 
Se vacuna diariamente con lihf
M jm p sy
NüMSitü 4 6
SE VENDS un escap?.u*aíe de calle coa 
su on.stal de inne, doble g.rueso, mida 
Im  80 por Im 50,
Para su ajustedometUas 14 al 18, 
planta baja.
Para mover por toda clase da fii< 
Verdadera garantía % 
doi doble de extr&cmóa y mitad dei»
\ a todos los aparatos para 
Pedid precios y datos de más 1® ̂  
instalaciones a R-ÍCARDO G¿ VALS* 
P IN TO  — Pola. Madrid
Albañil
,. Para trabajar en una finca de 
de esta vega, se desea un maestro.? 
ñíL—Darán razón, calle dé Príiq húi
